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a O r a c i ó n 
He aquí la plegaria que por orden 
J S S se ha leído el 7 de este mes 
¡¡todas las iglesias de Europa y se 
rezará en Marzo en las demás del 
"í^anlados por los horrores de 
«na guerra que trastorna pueblos y 
Bjciones, r.os acogemos, oh Jesús , co-
no a refugio supremo, a vuestro 
gmantísimó Corazón; de Vos, oh Dios 
las misericordias, imploramos con 
«mklos el fin del durísimo azote; de 
Vos. Rey pocífico, esperamos con an-
sa la suspirada paz, 
"De vuestro Corazón Divino i r ra-
diasteis sobre el mundo la caridad, 
para que, disipada toda discordia, rei-
nase entre los hombres solamente el 
smor; mientras andábais entre los 
mortales tuvisteis latidos de t i emís i -
ma compasión para las humanas des-
venturas. ;Ah! . conmuévase, pues, 
vuestro Corazón también en esta ho-
jt, llena para nosotros de tan fu -
nestos odios y tan horribles estra- i 
gos. 
"Tened piedad de tantas madres 
uifiistiadas por la suerte de sus h i -
jos; piedad de tantas familias pr iva-
das de su jefe; piedad de la des-
nciatia Europa, a la que sobrevie-
nen tantas ruinas. 
"Inspirad a los gobernantes y a los 
pueblos sentimáentos de compasióni 
componed las discordias que desga-
iran las naciones, haced que los hom-
bres vuelvan a darse el ósculo de 'mz, 
Vos que les hicisteis hermanos con 
el precio de vuestra «aagre . Y as í co-
mo un día a' arito suplicante del 
Apóstol J earo: '.^aivadnos, Sa^r , 
w r>pr<*c ", • • n o H í s t e i s JJL- , 
(toso calmaRkio \a. tempestad del mar, 
teí ahora responded propicio a nues-
tr>s confiadas oraciones, devolviendo 
il mundo alborotado la tranquilidad 
de la paz. 
"Vos también, oh Virgen Sántísi-
na, como en otros tiempos de terri-
bl« prueba, ayudadnos, protegednos, 
Ealvadnos. Así sea." 
A S 
D 
DE M SUCESO DE LOS 
EL ESTADO SANI-
DE 
DE LAS EUEfiZAS 
EL CICLON E N E S P A Ñ A 
•ladrid, 25 
citó0'!íÍnÚim ^ ^ i é n d o s ^ de prpvin-
" ^ ^ ^ a d o r a s noticias acerca 
AI rest.ragcs causados por el ciclón. 
Ai Gobierno han llegado numerosas 
felones de socorros. 
^ presenta un año pésimo. A la 
T^'s obrera que, existía hay que a ñ a . 
J ^ora la aerícola, pues casi todas 
p f ^ ^ a s se han perdido. 
^ • i Jefe del Gobierno, señor Dato, 
Rentándose de los daños cansados ^ J1'clcJún manifestó que se presen-
^a í-spaña une de los problemas más 
XiA ej y ^fíei les que se han presen-
desde hace mucho tiempo, 
¿as IOA1*  afirniando que serán toma-
, claí:!<' ^ medidas para ami-
! l ! í ^ J s t r a g o s . 
p INFORMANDO 
te^1".1^ Secretaria de Gobernación, 
W ;n i ?rma(l0 a la de Sanidad, ha-
iíiaiu;C-UK 0 el A^n tamien to de Ca-
a loifi1/ 011 su Presunuesto de 1910 
•izar 1 ^ailti(íad de .$550 para rea-
das Brf2 i ras Sanitarias i-ecomenda-
p r el segundo departamento. 
AL 
O í L S 
Los que han de cesar el 
primero de Marzo, que-
darán destacados, a 




Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo que todo el personal del cla-
ses y alistados adscriptos a la Ins-
pección General de las Fuerzas A r -
madas, que deberá cesar el día p r i -
mero del mes de Marzo prózimo, 
quede destacado en servicio a las ór-
denes del Brigadier en Comisión Es-
pecial, Director General de la Acade-
mia Mi l i t a r de la República, y que, 
mientras otra cosa no se disponga, 
el material, út i les y demás efectos que 
actualmente existen en la Inspección 
General de las Fuerzas Armadas, que-
den en el local en que se encuentran 
actualmente, para' el servicio del B r i -
gadier en Comisión Especial, Direc. 
tor General de dicha Academia. 
En dicho Decreto se dispone por ul -
timo, que se remita el Archivo al Es-
tado Mayor General. 
« N T A G i O N ; D 
EL 
NICIPALDE STO, 
MASTÍSrAM1ENT0 ^ DEBE 
Los SEIS B I L L O N E S 
del alca«fOs-10ri??inados Pov las obras 
f,basterim- ' lado' Pavimentación y 
• ^ f n t o de agua de esta ciu-
Telegramas cruzados en-
tre los doctores Illas y 
Guiteras con motivo 




E l martes por la noche recibió el 
doctor Guiteras, Director de Sanidad, 
un telegrama de Uefe Local de San-
tiago de Cuba, doctor Illas, partici-
pándole que frente a la casa donde 
reside el doctor J. G. Castellanos, ha-
bía sido encontrada una rata que al 
ser examinada pudo comprobarse que 
estafa infectada. 
Con ese motivo el doctor Guiteras 
contestó al doctor I l las con el siguien-
te telegrama: 
"Recibido un telegrama rata in -
fectada* Pida lo que necesite para 
desratizar intensamente esa zona in -
dicada. Santiago debe ponerse a 
prueba de ratas si quiere competir en 
el comercio canal de P a n a m á . Apo-
yen gestión Presidente para recons-
trucción a prueba de ratas.—Guite-
ras." 
A este íeleR-rama ha contestado el 
doctor Illas pidiendo autorización pa-
ra nombrar treinta obreros más pa-
ra la desratización, a fin de no u t i -
lizar los que actualmente están de-
dicados al saneamiento de la zona 
comercial. Pide además dicho médi-
co quinientos kilos de cianuro, cien 
galones de wescol y un crédito para 
adquirir ratoneras y otros enseres. 
E l doctor Guiteras ha contestado 
accediendo a la petición. 
« de TV • ^ trimestre vencido en' 
a^7,795^mbre últilT10' ascendieroni 
^ 0,ícl0 !a Pai-te proporcional' 
Kfac«r Asuma 1c corresponde sa-
bana'm '^^ntamiento de la Ha- ' 
? ^ n £ - ,a ^ '¿Wrt-W- lo que 
dichas obras adeuda al Estado por. 
Se ha informado al Alcalde Mu-
nicipal de Santo Domingo, que oara ^ 
resolver la situación creada 8 <:ausa' 
de la segregación del territorio para 
constituir el nuevo Ayuntamiento de 
San Diego, debe adaptar el Presupues-
to del actual ejercicio, ajustándolo a 
los ingresos que le resulten después 
de deducidos los que correspondan al 
citado barrio. 
También se instruye a dicha auto-
ridad Municipal rte todo io que <\che 
hacerse en cuanto a la división de 
bienes, créditos, fondos municipales, 
etc., etc 
ha pasado un telegrama al Secretario 
de Hacienda, part ic ipándole que ya 
no es necesario el envío de un caño-
nero a la Fé , pues según informes del 
Juez Municipal de las Martinas, los 
tres individuos del Corte de Espír i tu 
Santo que se creían ahogados, apa-
recieron vivos, por lo que no ce trata 
de un hecho punible. i 
Un informe de la policía 
Nacional. Nuestras in-
formaciones anterio-
res sobre este asun-
to, se confirman 
Ten-Tén reco-
gió el arma 
Esta tarde será- enviado al señor 
¡ Juez de Instrucciónn de la Segunda 
Sección un informe del teniente Díaz 
i Infante, capitán interino de la cuarta 
j Estación, lo cual confirma nuestra in-
! formación de ayer . 
Dicho informe dice as í : 
i "Señor Juez de Instrucción. Segun-
da Sección. 
En cumplimiento al mandamiento 
; que antecede a vi r tud de la causa 
| 251 15 que se instruye por lesiones 
; graves, tengo el honor de informar a 
| usted que confidencialmente he po-
dido inquir ir que el disgusto habido 
la noche del 21 del actual del cual re. 
sultó herido el soldado José Pulido 
Rodríguez, lo motivó que marchando 
la comparse titulada "Los hijos de 
Agui r re" por la calle de Puerta Ce-
rrada entre Florida y . Aguila el sol-
dalo herido hubo de tocarle a la parda 
Caridad Cuesta conocida por "Mo-
chito" y vecina del barrio de Buena 
Vista, y al requerir és ta al soldado i n . 
tervino un hermano nombrado Juan 
María Milián y Cuesta, vecino de Ma-
laja 166 ,teniendo éste y el soldado 
una acalorada discusión y en los mo-
mentos que se iban a las manos fué 
herido el referido soldado por el mes-
tizo Ar turo Rente y González, dán-
dose a la fuga. Que este hecho lo pre-
senciaron los pardas conocidas p j r 
'Las Jimaguas" nombradas Teresa y 
Carmen, vecinas de Buena Vista, asi 
como una negra nombrada Clarita que 
recibió una herida en una pierna cau-
sada casualmente y por el cuchillo con 
que fué herido el soldado Pulido. D i -
cha mujer también reside en el barrio 
de Buená Vista . 
El saldado José Matilde, del Campa, 
mentó de Columbia. es testigo pre-
sencial de lo ocurrido. 
El agresor tan pronto realizó el 
hecho, lanzó el cuchillo que fué reco-
gido por un negro conocido por "Yen 
Yen" ignorando su domicilio. 
En el Puerto nos hemos enterado 
esta mañana de una noticia que nos 
apresuramos a trasladar al público, 
por revestir verdadera importancia 
para el . turismo en Cuba. 
E l agente en la Habana de la Com. 
pañía de vapores de la Florida, la 
I "Peninsular and Occidental S. Co.," 
Mr. Elgin F .Curry, nos mostró un ca-
ble que acababa de pasar a los Esta-
dos Unidos, cuyo cable estaba f i rma-
do por el Secretario de la Presidencia 
doctor .Rafael Montero, en el cual, en 
nombre del Presidente de la Repúbli-
ca, decía al Presidente de la referida 
Compañía de vapores Mr. Roberts N . 
Parsons, lo siguiente: 
"Habana, Febrero 24[1915. 
Mr. Roberts W. Parsons, Estado de 
la Florida, E. U . A . 
Distinguido señor : Habiendo llega, 
do hasta el Presidente Menocal ru -
mores de la publicación en ese Estado 
de anuncios consignando en Cuba el 
peligro de la peste bubónica para i m -
pedir la venida a esta República de 
turistas, puado asegurarle en nombre 
del Honorable señor Presidente que 
la si tuación sanitaria en la Habana y 
el resto de Cuba es completamente 
satisfactorio y ha pasado todo peli-
gro. 
De usted atentamente, 
(Firmado) Rafael Montoro 
La copia de este cable fué entrega-
da personalmente en Palacio al agen-
te Mi-. Curry, quien lo ha cablegrafia-
do a la Florida y quien nos la mostró 
escrita en inglés, dando aquí su t ra-
ducción en castellano. 
Este cable confirma lo que hace 
días publicamos, respecto a la campa-
ña que venían haciendo los hosteleros 
y otros comerciantes de la Florida pa. 
ra cortar la corriente del turismo a 
Cuba; y con él y su publicación en los 
Estados Unidos quedará de manifies-
to que esta República es tá felizmente 
en condiciones de recibir a todos los 
turistas que quieran visitarla sin pe-
ligro ninguno. 
Además de esta importante aseva-
ración del Jefe del Estado, Mr . Elgm 
F. Curry, acompaña otro testimonio 
j del Cónsul americano en la Habana, 
I en el que se dice poco m á s o menos 
lo mismo para tranquilidad de los 
i turistas. 
Ambos cables serán extensamente 
j difundidos por los Estados Unidos. 
De todos estos hechos está enterado 
I en negro José Hernández Diaz, vecino 
I de Puerta Cerrada 46, pues han ocu. 
j rrido en su presencia, significándole 
que el Renté es de carác te r violento 
y pendenciero. 
No siéndome posible citar a las mu-
jeres que se mencionan por residir en 
Marianao, pudiendo encontrarlas la 
Policía de dicho pueblo." 
Es digna de elogio la actividad des-
plegada por el teniente Diaz Infante 
en este suceso que parecía envuelvo 
en el mayor misterio. 
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INDIGNACION EN NORUEGA 
Londres, 25. 
Según noticias transmitidas por loS 
corresponsales ingleses on los pa íses 
escandinavos, la destrucción do los va-
pores noruegos "Belridge" y "Bjocr* 
se" es tá causando la más intensa in-
dignación en Noruega. 
Los periódicos que on ese país so 
publican han sacado en consecuencia 
| que los alemanes están deliberada"' 
monte escogiendo los barcos por teño-
j cientes a los países neutrales, on la' 
i creencia do que pueden impunomonto 
I causarlos todo ol daño que se les an-
jtoje. amparados por una relativa i n -
\ munidad. 
MAS BARCOS INGLESES A P I -
QUE 
Londres, 25. 
Anunciase que el vapor ing lés 
"Deptford" ha sido echado a pique 
a la altura de Scarborough, pere-
ciendo ahogado nn individuo de sxi 
tripulación. 
Ignórase si el "Deptford" chocó 
con una mina, o si fué víctima do 
algún submarino alemán. 
Otro vapor inglés, el "Harwailon'" 
hül sido torpedeado frente a Beachy-
Head. Tres trinulan^os murieron a 
cáiifta de la catás t rofe . 
NO HA SONADO L A H O R \ D B 
LA PAZ 
Berlín. 25. 
La "Norddentschc Allegencine Zei-
lung," en ar t ículo reciente, dice que 
este no os el momento oportuno pa-
ra discutir sobre las condiciones do 
la paz, puesto nne todavía se con-
t inúa combatiendo. 
LO OUE DICE EL MINISTRO D B 
M A R I N A BELGA 
Havre. 25. 
M . P. Segers, Ministro de Marina 
belga, hablando con el corresponsal 
de un periódico americano, ha decla-
rado que el bloqueo alemán no es 
más nne resultado de la exaspera-
ción de los teutones ante el bloqueo, 
verdadero y efectivo, imnuesto por l a 
Gran Bretaña a Alemania. 
RESTOS D E U N N A U F R A G I O 
Londres, 25. 
Los restos de nn naufragio, ontrOl 
los cuales so ha encontrado el certi-
ficado dol vapor "Raithmoor," han si-s 
do arrojados a las playas por las olas^ 
corea do RhyI. 
ASCENSOS E N LAS RESERVAS ' 
Roma, 25. 
Once capitanes generales que. osta*i 
ban retirados a media paga han sidm 
restaurados al servicio activo, y 27, 
coroneles han sido, ascendidos a b r i -
gadioros. 
Más do 600 oficíalos perteneciente^ 
a la milicia terri torial montada haa 
sido también ascendidos. 
Con estas promosiones, las reser-
vas tienen el cuerpo completo do ofi-
cíalos para caso de que so ordene st< 
movilización. 
EL PAPA ACONSEJA QUE SU 
OBEDEZCA A L REY 
Roma, 25. 
A l corrospnsal del periódico "The 
n L S n • T S ^ eltan Sun" de Nueva York, so fe ha au-
prestando servicio en f rancia, se han ! torizado para declarar que a nesar de 
la neutralidad do la sJnta Sede as í 
como de los esfuerzos que realiza el 
Papa y de su esperanza de que I ta -
lia no sea arrastrada a la guerra, oí 
Vaticano espera que los católicos ¡ t a - ' 
líanos, on caso de intervención, apo-
yen al gobierno. A e»ite fin Benedicto 
XV, ha dado instrucciones a '<>s Obis-
pos y a! cloro para que se guarden 
contra la propaganda do neutralidad 
no sea cosa que se les tilde do fal ta: 
do patriotismo. 
El arzobispo electo de Genova bal 
dirigido una carta pastoral a la dió-
cesis de Cásalo Monferrato. en Pied-
i rant, recomendando a la población cl-
SE L E RECIBIO CARIÑOSAMEN | ^ que ,0 sacrifiquen todo, incluso sus 
TE.—SEGUIRA V I A J E 4 MORON i VÍdaS; SÍ ps "ecpsa™- I » " f t a dice 
YDFSPT FK W H M . w í V Í l0* ca,0,,C(ls d<*on obedecer al 
1 D E b r L E S A CHAPARRA I RPv y ai eobiemo implíci tamente. 
El señor Presidente acaba de llegar ¡ EL " O A K B Y " SE H A L L A B \ E N 
al central "Stewart" donde se le ha ' LA ZONA DE GUERRA 
hecho un recibimiento en alto grado Berlín, 24. 
cariñoso. j Dícese aquí que el vapor inelcs 
Acompáñanle el Secretario de Go- "Oakby," que fué echado a niqu^ 
bernación ,el señor Fernández de Cas- I por un ^uhmarino alemán fronte a 
tro, el doctor Francisco Plá, el core. ^>re' c' 23 del corriente mes de fc-
nel Charles Hernández, Ferrara, Mee' I 1,rPro' despacbo de ayer, so 
dieta, Tarafa. Lasa, sus ayudantes, el ' en de las islas She-
P R U E B A N SU L E A L T A D A L A 
MADRE P A T R I A . — A la izquierda de 
esta interesante fotograf ía se ve un 
lancero indio; en el medio aparece un 
regimiento de tropas indias denomi-
nado "Kin's Own Regiments" y a la 
derecha un oficial del 18 de Lanceros 
E l E H 0 -
LE S 
PfiESIDENÍE 
tland. comprendidas en la zona do 
guerra alemana. 
LOS OUE SE H U N D I E R O N COV 
E L "MAC N A U G H T O N " 
Londres. 25. 
E l Almirantazgo ha publicado una 
lista nue contiene los nombres de 
2 n oficiales y marineros y fi¡) 
pn'antes ono so s:nnone se hnnHiiL 
parra, donde esta el objeto de ^u viajo. r„n con "nan ^ S w & t Z " -
lomas Servando Gutiérrez, j (pasa a u títi^pí^t) j 
! secretario particular y demás perso-
| ña s de la comitiva. 
En todos los lugares por donde ha 
| pasado, las autoridades y el pueblo le 
! han acogido entusiást icamente. 
Desde aquí se t r a s l ada rá a Morón, 
j y después de visitar varios centrales 
y pueblos vecinos, se dir igirá a Cha. 
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E D I T O R I A L 
l i l i C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O . 
S I C 3 M P R A L O S V I V E R E S Q U E N E C E S I T A E N 
EL PROGRESO DEL PAIS. Galiano, 18. Telf. H 2 6 2 
¿ P o r q u é ? 
SERVICIO A IOS REPARTOS DOS VECES GADl DIA: uTAYrR^VlTufAuÑfA: 
Haga este mes sus compras como ensayo. Especialidad en ranchos para familias 
P O R Q U E sus precios son los más bajos de la Lonja. 
PORQUE el peso de sus artículos es completo. 
P O R Q U E la calidad de lo que vende es la mejor. 
B a t u r r í 
C 893 al t 4t-25 
E l kumento de p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en l a pa r t e o r i e n t a l de es-
te is lü e s t á revelando grandes á r e a s de terrenos f é r t i l e s y ve-
rificando lo que frecuentemente hemos dicho sobre l a g r a n po-1 . _ , _ i : 
s i b i l i d a d de una enorme p r o d u c c i ó n . E l t e r reno ahora sembrado cu ¡ si?narle con ^ deSpectiVo calificativo I tañona. i mente la grandís ima economía que 
Cuba si se presentase un a ñ o favorable, p r o d u c i r í a tres mi l lones ae dQ "estúpido" , expresión que fué re- ¡ Salamanca, la noble y sabia, ocu- i representa junto con los beneficios 
toneladas de a z ú c a r , g u i á n d o n o s na tu ra lmente pa ra hacer e l c á l c u l o | chazada incontinenti, no solamente | p a r á su lugar y vosotros, veladores | que para las manipulaciones presta, 
po r resultados obtenidos en a ñ o s anter 
actuales se puede con je tu ra r que las 2 
dos mi l lones y medio de toneladas 
como m á x i m u m . Cuba en este caso 
un insuperable hacen del pi'oducto 
factor de riqueza. 
E l gran consumo a que había de 
llegarse hizo pensar a algunos en la 
escasez y en la elevación del precio; 
aumentar las necesidades, 
creía que Rusia, Ruma-
Estados Unidos r e su l t a r í an 
ampos de producción 
enorme gasto universal, se 
Méjico, la gran repú-
blica latino-americana, que hoy se 
agita en una sangrienta guerra ci-
v i l , podría ser un gran centro de cx-
ffreso su p r o d u c c i ó n de azucarera, y no se puede ü u ü a r ü e que , no, sienao u p u m t . p » ™ iVo ^ - 1 magistrales poesías que retratan con p0rtación. 
greso BU p i o a u c L i u u u L»t¿ti«ÍATi«i A* t ó r r e n o s suneriores i toda hora y por cualquier-causa m- toda su majestad el alma de los ha- y a<-um-
en la ac tua l idad t iene grandes extensiones ae terrenos s u p e n o i f , j j j j g ^ adjetivos qUe ruborizan a un bí tantea de los extensos valles y lia- Desde hace mucho tiempo se cono-
para la c a ñ a que pueden ponerse en cu l t i vo , r u e r a ü e esto q i ^ a a j cabo de Granaderos de la Guardia ai n t o u de Ledesma, Alba, Ví t igudino , cía en la t ierra mejicana el pe t ró leo; 
t o d a v í a í r r an can t idad del terreno denominado sabanas, que corres- , legase alguno a levantar la cabeza. I y de las elevadas sierras de Bejar, | los aztecas, los toltecas y mayas lo 
Nuestro corresponsal en S. Juan 
1 y Mart ínez protesta, como en esta 
i sección lo hemos hecho varias veces, 
1 de la indignidad que se comete por los 
! políticos, por los guapos y los perso-
| najillos rurales, con los pobres veci-
nos que acuden en demanda de tra-
; bajo ante ios ingenieros directores do 
i Obras Públicas. 
El Gobierno, atendiendo a los cla-
: mores de la prensa y tratando de ami-
norar los efectos de la miseria en la 
I pobre Vuelta Abajo, acordó distribuir 
' pequeñas sumas para reparación de 
carreteras en los términos tabacale-
ros, donde las cosechas s é han perdi-
do y el hambre amenaza a las fami-
lias. Ese dinero es de Cuba, ese gas-
! to lo hace el pa í s ; no es herencia de 
j conservadores n i de liberales lo que Se 
| gasta: es de todos y para alivio de to. 
¡ dos. Y he ahí que los señores jefes de 
' grupitos locales asedian a los inge. 
| nioros con listas y recomendaciones 
i y exigen que no den trabajo, de picar 
i piedras y rellenar baches, sino a los 
En catorce años do desniif 
habíamos podido crearía • ^ t 
ejemplo de su éxito en tod' e0n i 
cienes cultas, y seguíamos allaí % 
maestros por el torpe p roe ja - . , 
de la improvisación, en qu ^^tni 
principal papel las reconieJUgll¿ 
políticas, y lást ima de los in 
si no sabían educar, necesité08 ^ 
nar dinero. ^ ^ a j , 3 
Y por cierto que contestan 1 
observación el doctor Xioués a ^ 
ba a la Cámara que todas 1 
nes del mundo importan ed^ nac,'5-
especiales; que aún t r a t á r u T ^ 
pueblo tan culto como \0s ds 
Unidos, se cuentan por milla ^ 
profesores y catedráticos de n • ^ 
Academias, t ra ídos de Europa • e?-
a nadie parezca mal que s* 'Sln 
talento y so acoja la ciencia ^ e l 
de donde vengan, porque la cie^8*8 
reconoce fronteras y el taW11014 ̂  
la humanidad y para servicio ? 
humanidad toda. 
A este respecto ya cité 
i correligionarios o a los desgraciados I sión que la Argentina conced^ ^ 
| que pasea antes por la Asamblea lo- dñ ciudadanía a todo extranie ^ 
cal y sufran la ve rgüenza de renun- | eduoue niños, aunque en mod^ ^ 
a z ú c a r t o t a l f ab r icado en las ind ias Inglesas. t ; den de esa manera, ac4uí en la Habana | las sencillas y pacíffcas costumbres 
Es evidente que Cuba e s t á dest inada a que siga en p ro- abunda desgraciadamente lo contra-; descriptas por Gabriel y Galán en 
no se puede duda r de que j rio, siendo innu erables los que a | agistrales poesías que retratan con 
n a i d e l iasta c ier to p u n t o con las l lanuras a l Oeste de Lu i s i ana y a l j 
Sur de los la^os del N o r t e de los Estados Unidos . Estas sabanas se ¡ mal género, se creen tan cultos e Uus- ¡ En estas breves notas queremos 
¡as considerare poco va lor , pero dada la f a c i l i d a d con que podrl^ t r t ó o s w ^ l que mas. 
ser t rabajadas q u i z á e s t é n s in c u l t i v o porque no sean na tu ra lmen te | 
f é r t i l e s . E n la costa nor te de Sur A m é r i c a , en l a Guayana Inglesa, 
Francesa y Holandesa, hay grandes extensiones de terrenos de saba-
na, l lamadas por algunos bancos pantanosos, que se f o r m a r o n pov los 
Q™QOt-T.OC AfA r í n Orinneo. Estas t ier ras en la Guayana Inelesa hace 200 
Y con esos tí tulos y un chiste do | de Siquei-os v Ciudad Rodrigo 
En 
llamar la atención de los salmanti 
| nos sobre una gloria ele su pueblo, 
de un insigne mapstro que por su 
constancia, su labor fruct ífera, su 
inspiración en el divino art^ ese vie-
G. del R. 
L a " Z a r z u e V 
empleaban para iluminar los templos 
donde hacían sacrificios a sus ído-
los, pero hasta el año m i l novecien-
tos, no fi jaron los capitalistas su 
atención en los terrenos donde exis-
ten minas de petróleo. 
En el estado de Tamaulipas, en la 
;o maestro del pentagrama que ha | región de Tampico, en Tuxpan y en 
pasado tr iunfal su arte por los dos I Veracruz se fueron descubriendo gran 
continentes: ese luchador sin tregua | des extensiones petrol í feras que des-
Ya llegaron las rosas grandes do i *or •} a,te español, llamado j pertaron el entusiasmo dQ poderosas 
1 -- don Tomas Rreton, al que le d ^ , s compañías> m ^ de 
I vuestro carino y vuestrn_ agradoci- s realiza obtener el ^ 
¡miento pues en días de añoranza se, producí0Patlaa-0 a f¿ 
¡enfrento con el encerado y nota a i f „ 7 1 * ^ • CT.IA'JU a ^v» 
nota compuso una bellísima pág ina i ^ p s . ^ n f 8 : o . c . l o s . jngleses y norte-
! titulada "Alma Charra." bello exoo-; ame,ncfnos- Alrededor de las zonas 
! nente de su alma salmantina. * , Productoras de peti-oleo se fueron ic. 
E l día que vayáis al campo de la I vanta"do pueblos, adonde acudían loa 
1 romer ía a bendecir este estandarte, í aventureros de diversos pa íses ani-
; acordaos del viejo maestro, de alma : ra^s Por la r isueña perspectiva de 
patriarcal, quizá olvidado al lá en ^ riqueza fáci l . Poblaciones antes de 
arras res del o oco. g l 
a ñ o s que se e s t á n c u l t i v a n d o y aun parecen mantener su f e r t i l i d a d . 
V e r d a d es que se apl ica en ellas el c u l t i v o in tens ivo , usando abonos 
apropiados, c o m o ' e n todas las plantaciones de c a ñ a de las A n t i l l a s 
Inglesas. 
¿ N o p o d r í a suceder l o mismo con las sabanas de Cuba? A h o -
r a que u n exper to americano de reconocida competencia, el profesor 
Crawley , se dedica entre nosotros a es tudiar los medios de hacer l l egar 
l a p r o d u c c i ó n azucarera cubana a su m á x i m u m de in tens idad , q u i z á s I 
nos diga, no t an to el po r q u é de l a i n f e r i o r i d a d de las sabanas co-
írró el medio de conver t i r l a s en terrenos p roduc t ivos . 
E n l a in fanc ia de la q u í m i c a a g r í c o l a se d e c í a que los q u í m i c o s \ 
alemanes estaban t a n b ien preparados, que todo lo que^ p e d í a n era 
wa banco de arena, suf iciente agua y abono, y que con é s t o cultiva-1 
r í a n todo lo que quisiesen. Puede ser que Cuba, ya que se encuentra ! i n , ±rrí r y . ^ U n m 
t a n cerca de p r o d u c i r tres mil lones de toneladas de a z ú c a r , p r o n t o E / I V i C U l l U L U a K a l U 
d e s e a r á p r o d u c i r m á s a ú n , y para l o g r a r l o s e r á preciso v e r lo que 
puede hacer con sus sabanas. Cuba empieza a estar p r o v i s t a de u n 
personal a g r o n ó m i c o adecuado, capaz de es tudiar sus necesidades a 
fondo y resolver problemas que hasta ahora no h a b í a n sido plantea-
dos entre nosotros. 
E l desarrol lo de l a p r o d u c c i ó n azucarera cubana no ha de afee- ¡ vida activa que le impregne el pre-
t a r , en nues t ro sentir , a los precios del a z ú c a r N o ha de ser repent i -1 g ^ f ^ ^ ef " f e x S I r % 
no ese desarrol lo , en p r i m e r t e rmino , y ha de ^ correspondiendo a j pronto los asociados del Centro dis- conque les obsequia la generosa D i 
u n aumento de consumo, como ha ven ido sucediendo invanamenve I f ru ta rán de las variadas fiestas que ¡ putación de Salamanca. 
Siempre en la Brecha. 
. llegaron las rosas gran 
terciopelo, Pensamientos y flores me 
nudas de seda, que son una divini 
dad. 




Esta uoche celebrará junta la i m -
portante Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Eúskaro que dado el 
entusiasmo en ella reinante, al entrar 
en nueva era de prosperidad con la 
Madrid, porque tenéis que saber que 
el maestro Bretón, el insph'ado au-
tor do "La Verbena de la Paloma" 
y tantas óperas españolas , es un 
hombres bueno y sincero y por serlo 
escaso movimiento se trasformaron 
en febriles centros industriales. La 
capacidad de algunos de los pozos 
descub'ertos, como el famoso llamado 
de Dos Bocas, que ofreció a las 11 a 
hasta ahora. P o r o t r a par te , l a s u p r e s i ó n de los derechos arancela-
r ios sobro el a z ú c a r en los Estados Un idos da a Cuba u n mercada 
seguro cua lqu ie ra que sea l a m a á a de su p r o d u c c i ó n . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS DIARIO DE LA MARINA 
. M l i . . j 1 . 1 . 1 
C a m b i o d e p l a n . E l s e c r e t o d e L o r d 
A s q u i t h . N o b l e z a o b l i g a 
en lo sucesivo se inicien coadyuvan-
do a ellas el laureado orfeón eúska- I 
ro, esperando por tanto correspon-
derán sus comprovincianos a sus in i -
ciativas para no fracasar en el ém-1 
peño propuesto. 
Por lo pronto, preciso es, que esta 
noche no falte n ingún miembro de 
la Sección de Recreo y Adorno a la 
Junta que FO va a celebrar en el do-
micilio social, a la hora icostum-1 
brada, pues el presidente del Cen- j 
tro, señor Sáenz de Calahorra, que. ] 
también se halla movido de los me- i 
j jores deseos para elevar a la Socie- ¡ 
i dad a la altura digna de su raza, cree i 
i firmemente poderlo lograr, si como; 
I espera lo ayudan sus comprovincia-1 
j nos, los amantes de Euskaria, a la ¡ 
! difícil empresa que sobre sí se ha 
; echado al aceptar al Presidencia. 
Ya se han inscrito varios nuevos 
L . Gómez GARO 
pstuvo siempre olvidado de los ge-\ mas que, por un descuido, le envolvie-
bernantes españoles. (ron, diez millones de barriles de com. 
La colonia salmantina cuenta con bustible; el broto espontáneo del lí-
entusiastas hijos como los señores qUido; la utilidad enorme que en la 
Marciso Merino, Tomás Rivas, Sa-! explotación puede alcanzarse dieron 
turmno Rollán, Sevillano, Alfredo origen a ]a üehr(¡ del pCtróleo que) 
Mart in , Laso, Pablos, Guarde y mu- h^gando al grado máximo, ha dado 
chos mas. t endrán presente el nom- motivog se • e la actual 
m-e del glorioso maestro, en la gran discordia entrcH los mJeji(fanos hija fle 
Aesta W j ^ g ^ W * ¿díJ! I » ajnbicionw de men-aderes auda-ui bendición del art íst ico estandarte 
Basta para que se comprenda la 
magnitud del negocio que se puede 
realizar en Méjico con decir que cien 
pesos invertidos en la Huasteca Pe-
troleum Company han producido m á s 
de cincuenta mi l pesos y que las ĝ L? 
j nancias obtenidas por otras compa-
iñ ías son muy respetables. 
Entre las empresas de explotación 
1 de petróleo que parecen hallarse en 
i vías de gran prosperidad f igura una 
! que se constituyó no hace mucho e n 
! esta capital y en la que se hallan aso-
! ciados elementos muy valiosos y ros-
) potables del comercio y la industria 
de Méjico y Cuba. So t ra ta de la 
Juan Casiano Tuxpan Petroleum Com 
pany, en cuya Junta Directiva ocupan 
cargos los señores don Manuel R. 
Angulo, don Secundino Baños, don 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-bujos y ifrabado» 
modernos. ECONOMIA positiva D 
los snunciantes.—LUZ, 58 <G).— 
Teléfono A.498T. 
ra 
La producción del 
p ^ r é l e a 
La importancia que ha adquirido el i Sabas E . Alvaré , estimado Presiden 
petróleo en la rida de los nueblos mo- ¡ te de la Empresa del DIARIO DE L A 
socios, han reingresado algunos deidernos es tal , que una publicación pa- M A R I N A ; don Maximiliano Paetzolcl, 
los antiguos, de los fundadores dei i risiense no ha vacilado en afirmar | don Manuel Arámburu , don Fél ix G 
E l general Joffré , no obstante la amistad con perjuicio del éxito qu" 
condecoración enviada al Gran Duqae pretenden. 
Nicolás, no es tá muy conforme con 
éste por suponerle causante do los t i 
tánicos esfuerzos que los aliados se 
ven en la necesidad de hacer en Bél-
gica. 
Y el Gran Duque Nicolás, a pesar 
de la distinción de que le hace objeto 
Francia condecorándole, e s t á indigna-
do con Joffré porque no pone a los 
alemanes en mayor aprieto obligándo. 
les a debilitar e* frente de combate 
en la Polonia. 
Dice el general ís imo ruso, que fuá 
un disparate el inundar la región de 
Yprés , porque s i entorpeció el avan-
ce alemán, también obstaculiza la 
ofensiva francesa, dando lugar a esa 
guerra de sitios en la que nada prác-
tico se observa. 
Y Joffré , que todo lo esperaba (ta 
* * * 
Casi coincidiendo con la noticia 
extraoficial de que Austr ia se propona 
imitar el ejemplo de su aliada y do-
clarar la guerra a la marina mercan-
te en el Adriát ico .resonó en la Cá . 
m a r á de los Comunes la declaración 
del Jefe del Gobierno inglés, Sir Her-
bcrt Henry Asquith, anunciando que 
el plan de represalias do Inglaterra, 
es de un alcance mucho m á s amplio 
de lo que al princio se propuso. 
Sin duda, lord Asquith ha leído " E l 
secreto de Kitchener" publicado por 
Cirisi Ventalló y ha querido tener 
también su secreto. 
Veremos por dónde se apea el je-
fe del gobierno inglés. Hasta ahora 
no se ha tomado otra medida que la 
do enviar a las potencias una nota 
conjunta, denunciando la conducta 
Centro que se habían separado de 
él, por la vida inactiva que llevaba. 
Sigan los eúskaros acercándose u 
su Centro para darle auge y pros-
peridad, a f in de que los eúskaros 
tengan siempre su casa social en la 
an c puodan reunirse alegremente, 
bajo la fiel representación de la ban-
dera de Euskaria. 
S a l a m a n c a y s u s h i j o s 
Los salmantinos residentes en la 
Habana es tán do plácemes. 
Ya les llegó el ansiado estandai'te 
que les envía la ilustre Diputación 
Provincial y a fé que su regocijo es 
que a su ineptitud se debe el que no 
hayan comido en Berlín la torta de 
Pascua como so propusieran. 
Ahora dicen los franceses que se re-
t i raran de Bélgica para dejar a bel-
gas e ingleses la defensa del t e r r i t j -
no . Acusa esto, de ser cierto, los co-
sas muy importantes: que los france-
ses proyectan una ofensiva por o^ro 
lado (probablemente por Belfort Mul-
hussen) y que los ingleses pondrán 
en el teatro de la campaña tropas 
bastantes a cubrir los e o n t i n M n i » los contingentes 
que representan las tropas francesas 
que hayan de retirarse. 
A l Gran Duque ruso le s e n t a r á la 
noticia como un t i ro. Mientras él 
cree llenar su misión conteniendo a 
los alemanes para que los aliados les 
nes, como si estos barcos se contruye, 
sen para estudiar la flora submarina 
como el famoso Nautilus de Julio 
Veme. 
* * * 
"Hace unos días v i que escribía 
usted en una de sus importantes cró-
nicas, que alguien le había calificado 
nada menos que de "animal", por el 
sólo delito de emitir sus ideas favora. 
que el terrible conflicto perturbador | de Monzón, don Francisco Velazco y 
de Méjico sólo se debe a ia ambiciosa 
lucha que se libra por la posesión de 
los ricos pozos del sclicitado com-
bustible. 
En realidad, el petróleo sustituye 
hoy con grand ís imas ventajas par-a la 
industria y especialmente para la lo-
ciar a su partido, y cometan la baje-
i za de ju ra r adhesión a determinado 
| personajillo. 
Eso es indigno ;ya lo ho dicho mu. 
chas veces. Sí los caciques de menor 
i cuantía quieren devotos y aduladores, 
; con su dinero los paguen; no con el 
j oro de Cuba. E l país se sacrifica, el 
| Gobierno pasa las de Cía para em-
plear un poco de dinero en trabajos 
I de utilidad general, con el f in pr in -
I cipal de que coman las familias de 
¡ obreros m á s necesitados. No deben 
los Comisionados de Obras Públicas 
; ser cómplices de la proscripción i r r í -
¡ tante, n i cooperar con su pasividad 
| a esa miserable compra de concienL 
j cias de vecinos hambrientos. 
San Juan, Pinar del Rio, localida-
|des todas donde eso ocurre: ¿pai-a 
I cuándo guardá i s el civismo ? 
• * * 
| E l informe que n i i paisano y amigo, 
, el Subsecretario de Agricul tura, fa-
i cilitó a los periodistas con motivo do 
su viaje a Isla de Pinos, es una ca-
[bal confirmación de cuanto hemos d i , 
cho en és ta sección varias veces ne-
gando fantas ías de algunos compañe-
ros que pintan a los americanos de 
aquella isla como explotadores de los 
nativos, menospreciadores del ele-
mento latino, y punto menos que so-
berbios conquistadores. 
Lo que dice Lorenzo Arias es exac-
to : allí se tratan con cariño cubanos 
y yanquis; allí se llevan fraternal-
mente españoles y cubanos; allí hay 
unión y sinceridad en las relaciones 
mutuas de los tres elementos. Yo 
he visto al periodista yanqui izando 
la bandera de España , y a la socie-
dad pinera compartiendo los regoci-
jos americanos. 
E l espír i tu de asociación es tá muy 
desarrollado; el orden y el respeto a 
la propiedad muy garantidos, y no por 
exceso de policías, por cooperación 
voluntnría de los colonos; allí hay una 
vegetación admirable y una crecida 
piüuüCi.ón, so^re tierras que pare-
nían estéri les, que hubieran seguido 
improductivas, sin los métodos de abo., 
1̂0 y riego, sin los cuidados científi-
ca da Iqíj cyfci0! cajnpésuioá. V eso 
no debe ser capr icho^améníe 'ncgado, ' 
sino repetido para ejemplo y est ímulo. 
Una observación del Subsecreta-
rio: los campesinos nativos no han 
asimilado cuanto debían, esos pro . 
cedimientos agrícolas de los yanquis. 
Es la verdad: la rutina resiste toda-
vía; la ignorancia entorpece la bue-
na l?bor. Pero eso no es culpa de les 
americanos n i de los españoles, sino 
de los propios preiuicios y las deja-
deces carac ter ís t icas de nuestra 
gente. 
* » * 
Loor al doctor Xíqués y a sus entu-
siastas compañeros de la C á m a r a : al 
f in tendremos escuelas normales. 
cuelitas privadas.- Educ 
tes argentinos ya parece a ac 
gresista pueblo motivo bastarit 
el respeto y el cariño. ^ 
Y sin embargo, buenas camna-
he tenido que librar contra la 
ter ía , obstinada en negar derecho 
ejercer el magisterio a mujeres ' 
bañas , porque sus padres son esna? 
les . Y ahora mismo la Junta deT 
nerintendentes exije la ciudadanía c 
baña a las maestras o aspirantes 
maestras de kindergarten, aunqu» k 
yan nacido en Ramanganaguas. 
Es un error. Para ganar sueldo» 
burócra tas , bien está el requisito di 
la ciudadanía; para ejercer el l m ¡ 
lado de la enseñanza, sólo dos COB¿L 
clones son exigibles: compotencia 
moralidad. ' 
Así lo entienden desde los Estades 
Unidos hasta Abisinia y Japón. 
E l señor Juan Várela Grande, er 
tusiasta gallego, ha tenido la bondad 
de enviarme la Memoria de la altnns. 
ta sociedad "Naturales de Fene" m 
él preside, y en cuya noble labor li 
secundan Saavedra, Rodríguez, Mon 
tero, una porción de honrados, ansio 
sos de mejorar las condiciones econó 
micas y culturales del concejo donde 
nacieron. 
Ha entrado en su quinto año 
Asociación; ha lucrado como era na 
tural con la escasez de recursos y 
habitual indiferencia de los más; peri 
ha realizado progresos innegables 
se ha impuesto por la bondad de su 
fines. La modest ís ima cuota que pa 
gan casi todos los doscientos cinco 
asociados, no permite hacer más é 
lo hecho. 
Ah í están los grabados; los piano 
de las escuelas, descripción gráfica 
fiestas infantiles, la del Arbol, sobre 
todo, en cuyo cuadro aparecen cente 
nares de rostros, do muchachas lindas, 
de ancianas venerables y de alegres 
y r isueños niños de ambos sê os. la 
nueva generación fenense. Haber iui-
ntado ailí la Fiesta del Arbol, y 
.erla arraigar. AJB es un 1 
ITI e i n W n t * Jf'^'. • ' 
tBío de la Sociedad que Várela pre-
side. 
Yo creo, como el ilustre Gonzáles 
Díaz, que enseñar a amar el arbolado 
es educar instintos y preparar a los 
hombres para los altos fines de 1» 
ciudadanía, porque el árbol es rique 
za, es salud y es poesía. 
J . N . ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
don Rafael Mar ía Angulo; personas 
que gozan de sólido crédito en el i 
mundo de los negocios y cuyos nom-
bres son una g a r a n t í a excelente. 
Posée la Juan Casiano Tuxpan Pe-
troleum Company una extensa región ' 
petrol ífera en Amart lam, Cantón de i 
comoción, a todas las substancias | Tuxpan (Veracruz), precisamente en 
empleadas antes. Es superior al car-
bón mineral por múl t ip les razones: 
puede almacenarse m á s fáci lmente, 
ocupando menos espacio, conserva 
en mejor estado las calderas, es me-
nor el valor de la unidad del poder 
calorífico, aumenta la capacidad do 
la vaporización, se puede manejar sin 
la zona de los pozos de mayor pro 
ducción en el mundo y donde se ha 
logrado obtener la explotación al 
costo mínimo y con facilidades no 
sospechadas aun por los m á s opti-
mistas. 
La Compañía Juan Casiano Petro-
leum Tuxpan tiene, además de otras 
m \ Dr. 
justificado por tratarse de una ver» i despide, como el carbón, gran can 
dadera joya ar t ís t ica. tidad de humo, ahorra personal, por 
Todo él es tá bordado en oro y se- qUe no es necesario uti l izar al em-
da: las manos que lo ha bordado pue- picarlo el mismo número de fogone-
den considerarse manos de pa- ros qUe cuando se util iza otra clase 
dificultades, no produce chispas, no | ia ventaja de contar con valiosos te-
rrenos que son vasto campo de pro-
ducción en el Estado menos agitado 
por la contienda fratricida. 
Cuando cese la actual guerra civil 
PBEPAHADA « « r, 
con tas E S E M 
más íioass « « » 
EXQUISITA PARA EL BASO Y a PAGUELO 
D e v a n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u í a r 
S u 
de productos, se carga y descarga 
con facilidad y se reparte mejor el 
numerosa colonia de Salamanca re-
sidente en esta Capital, por la mues-
t r a de consideración que ha tenido 
aquella corporación que tiene su Cen-
tro en la histórica casa de las Sali-
nas, hermosa reliquia ele la m á s pu-
ra arquitectura románica. 
No puede sustraerse nuestra me-
. moría , al contemplar el estandarte, 
bles a los alemanes, y cuando esto leí, i y viene a ella en desordenado tro 
cientísimas maestras, de consumadas 
artistas, que han sabido llevar al 
blanco paño de raso, el símbolo pro-
vincial de la his tór ica región sal-j dc petróleo—según la opinión de los 
mantma, , técnicos—couivale a tres toneladas 
Dichosa puede considerarse la |de antracita, y el precio del petróleo 
crudo os muchísimo menor que el del 
en la República mejicana, al ponerse 
en actividad las explotaciones de las 
zonas petrol í feras l legará, sin duda. 
me acordé inmediatamente de un ca 
so por el estilo, ocurrido en este pue-
blo. 
Comentábamos varios amigos la 
gran desgracia europea, y cada cual 
vaciaba su opinión con arreglo a su 
sentir, y no a la clara luz de la razón, 
Alemanófilos y aliadófilos engolfa-
den el golpe á r K n S ^ r t í T w ^ S 1 3 ^ t r e m e n d a y desigual discu-
n n ! lll61?!1: elhace,r 10 P1^^ Para los favorables a su causa, suministra-
| sión, barajaba cada uno los argumen. 
ünv iSec-, l0.S rUS0S los Penetren 
poi la Silesia o la Prusia hasta el co-
lazon de Alemania, 
Y en estas disputas se pasan el 
tiempo ambos aliados, agr iándose la 
dos éstos por la prensa, ci táronse con 
insistencia sus bien premeditados tra-
bajos sobre el particular. U n aliadó-
filo enojado por lo mucho que a usted 
se le mencionaba, te rminó por de. 
peí todo cuanto vale y atrae en aque-
lla vieja _ capital castellana, forjado-
ra de sabios, y que guarda áva ra tan-
tas joyas arquitectónicas, cual la Ca-
sa de las Conchas, Torre del Clave-
ro. Monterrev, Santo Domingo. Los 
Irlandeses, Calatravas. la Universi-
peso en los depósitos. Y . ^ í 0 " * 1 ^ iel País de Juá rez y de Porfirio Díaz, 
' a un envidiable desarrollo indus-
t r ia l que lo elevará a las esferas de 
los pueblos más ricos de la t ierra. 
Pensando sólo en la demanda que 
ha de tener la producción de pe t ró-
leo, conocidos los beneficios que pro-
duce y sus mút ip les aplicaciones, 
puede augurarse lo que ha de lle-
gar a ser el resultado de la enorme 
explotación minera. 
carbón mineral. 
Para dar una idea del provecho 
económico que puede derivarse del 
empleo del líquido, puede decirse que 
con seis pesos do petróleo crudo se 
desarrolla igual cantidad de fuerza 
que con quince pesos de carbón. 
Usado por las locomotoras, como 
no despide chispas, evita el incendio 
de las fincas y de los plantíos próxi-
mos a las vías fé r reas ; a los barcos 
de guerra salva el obstáculo del hu-
mo denso y, por tanto, facili ta la ra-
pidez en las maniobras militares, 
además de resolver el gran proble-
"las Ninfas" 
dad, el Seminario y cien m á s donde ma de la mayor duración en la nave 
pe manifiesta en su m á s alto grado, 1 Ración que evita loa inconvenientes 
desde el sencillo estilo románico has-
ta el complicado plateresco. 
¡Biftn hacéis, amantes salmanti-
nos, en traer a vuestro laclo este her-
moso estandarte! Aquí, en la casa 
de les castellanos se cobi iará como 
rama secular de aquel tronco nñe 
de tener que tomar con frecuencia 
combustible y hace innecesarios los 
buques carboneros de la marina de 
guerra. 
Las diversas aplicaciones del va-
lioso hidrocarburo, los numerosos de-
.10, robusto y noble de la Castilla an-1 negocios produc 
E l señor Rogelio Cañedo, socio de' 
establecimiento "Las Ninfas," donde 
ocurrió recientemente un violento i n . 
cendio, ha estado esta m a ñ a n a en 
nuestra redacción, a comunicames 
que, a pesar de las grandes pérdidas 
que les ha ocasionado el fuego, la 
razón social "Cañedo y Superville" 
cont inuará en su giro después de re . 
parar los daños ocurridos en su esta-
rivados que pueden engendrar nuevos I blecimiento, el que se volverá a abrir 
al público con igual denominación. 
r ' 
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DE BE 
Llegó don Vicente Gay, profesor de Economía Política de la 
rTnivertidad de Valladolid. Estuvo en Buenos Aires: estuvo en San-
tiago de Chile. En las universidades de ambos pueblos "dio dos cur-
c acerca de los actuales problemas económicos y politices de Bu-sos 
T0^\ a su regreso, el señor Gay ha dicho: 
"La América española ha sido siempre una actualidad para 
Empana.-• 
No lo ha sido: debió serlo. Mas que una actualidad fué una ilu-
sión. España nunca supo aprovecharse de los tesoros de América; 
cuando la dominó, no supo aprovecharse de los tesoros de sus mi-
¡¿s- ahora tampoco sabe aprovecharse de los tesoros de su historia. 
L su última conferencia expuso Marx Nordau esta verdad:—El .oro 
de América empobreció a España; la sangre de España enriqueció 
América. Esta verdad comienza a abrirse paso entre los america-
nos, y es un hermoso consuelo para nuestras grandezas abatidas. 
' En sus tiempo^ de vigor, España no podía resignarse a vivir en 
el "gris crepuscular" en que dice Mr. Rooselvert que se arrastran 
los espíritus pobres, que ni gozan ni sufren bastante, porque no co-
nocen la victoria ni la derrota. En sus tiempos de •vigor, después da 
una lucha inmensa que la libró de invasores, España preparábaso 
ft invadir: tenía el camino de Africa a sus ojos, casi abierto, casi li-
bre; e iba a entrar como un turbión por el camino de Africa, cuan-
do se le aparecieron los caminos de la América. Cambió de rumbo; 
¡jambió de porvenir; cambió de gloria. 
y la América la encantó; fué a modo de imán para sus hombres 
que se emborracharon de ansia de aventuras. En América creció to-
do: en España bajó todo: la población, la fábrica, la industria, íat 
agricultura, la sangre. América no era entonces una realidad: era 
un sueño; y se le ofreció a ese sueño lo mejor y lo más bravo de la 
raza, lo más recio y lo más independiente; y se le llevó el idioma, el 
caudal espiritual, la riqueza cultural, la vida, todo; todo, menos un 
poco de cordura; todas las dominaciones, a excepción de la econó-
mica,—derechamente entendida—que era la única posible, si Amé-
rica hubiera sido una realidad para nosotros. 
Y hoy ¿en qué se conoce que lo es?.. . 
L o s a m e r i c a n o s r e c t i f i c a n 
El señor Gay añadió: 
"—Es consolador el contemplar la potente reacción que existe 
a favor de España y de su historia de colonización entre los mis-
mos elementos criollos." 
Señala varios hechos que lo prueban: de los himnos nacionales 
se borran las estrofas que evocan antiguos resentimientos; de las-
monedas desaparecen las leyendas mortificantes; de la historia de 
cada república se expurgan las "tendenciosidades" injustificadas; 
y en algunos gobiernos que *' colonizan, como el de Tucumán, se ex-
human las antiguas leyes de Indias para hacer posible con sus pre-
ceptos la colonización interior." 
Y esto es cierto: existe "una potente reacción a favor de Es-
paña," lo mismo en la América de origen sajón que en la de origen 
latino. Los americanos del Norte, después que comenzaron a estu-
diamos, comenzaron a admirarnos; los hispano-americanos. o de un 
modo más completo, los latino-americanos, después que comenzaron 
a estudiarnos, comenzaron a rectificar el gran número de leyendas 
propaladas contra España en los períodos de exaltación y de com-
bate. Y hoy ya se reconoce que España es la única nación que me-
rece justamente el título de colonizadora. Este juicio es de un cu-
bano, el señor Labra. Y hoy, ya se sabe que España hizo girar de 
modo capital todo su sistema de colonización alrededor del principio 
político; son palabras de otro cubano, don José del Perojo. Y hoy, 
ya se confiesa que la mayor parte de las deficiencias "cometidas"* 
por España, no fueron "imputables a la voluntad ni a la malicia, si-
no hijas del error." Lo confiesa don Eduardo Dolz, otro cubano. 
En la labor de colonización, España daba su sangre a los pue-
blos a que daba su gobierno; y promulgaba sus leyes "al estilo y 
orden de los reinos de Castilla y León, en cuanto hubiese lugar y 
permitiese la diversidad y diferencia de la tierra;" y no dejaba dar 
tm sólv, páso sin que la acCiáfn del Estado pudiera fijarle el fin*. "Es-
paña, distinguiéndose en esto de otras potencias, llevó a América^ 
toda su vida, todo su ser. En cierto modo, creó una nueva Castilla 
en América.'' Lo dice el señor Giberga, otro prestigio cubano. 
Inglaterra colonizadora, procuraba eliminar a los indígenas. En 
esto, han hredado su costumbre los Estados de la América del Nor-
te, que les garantizaban a los indios la posesión de la tierra adonde 
se retiraban, y luego se la rodeaban y los condenaban a perecer. En 
tiempos de Tocqueville, ya no quedaban en los trece Estados origi-
narios más que £273 indios. Inglaterra eliminaba a los indígenas:! 
España los atraía; los españoles se fundían con ellos.. Los españoles, 
se apegaban y se apegan a la tierra que trabajan, alzando nuevos 
hogares y originando nuevos caracteres; los ingleses procuraban y 
procuran ser ingleses durante toda su vida. Los españoles conquis-
taban y colonizaban bajo la acción del Estado. E l Estado inglés no 
se ocupaba de sus conquistadores, ni de sus colonizadores; solamen-
te se ocupaba de legislar su comercio y de explotar la colonia, sm, 
admitir responsabilidad, ninguna en las empresas políticas. 
España llevó a América la escuela, el municipio y el templo; 
la cultura, la administración y la religión: el nervio, la energía y el 
espíritu. Inglaterra solamente llevó su rapacidad; España colonizo; 
Inglaterra explotó; Francia abusó; Holanda creó esclavos; Portu-
gal creó factorías... J , -KT 
Y esto es lo que comienza a pregonarse en la Amenca del Nor-
te y a saberse en la América española. 
Constantino CABAL. 
1 
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EPISODIOS DE Mi* VIDA 
D E L A R E V I S T A " A S T U R I A S " 
^ la plana de Gerona.—Ataque al 
puente de SarrJá.—Retirada a Ba-
ñólas.—Olol y Ripoll.—Ataque de 
Castell al ejército sitiador de la 
Seo.—"La Traición del Centro,' 
por ol general Olivcr. 
E Solsona fuimos a Ca-
serras y Prats de L lu -
sanés. 
En este últ imo puc-
i ^ ble Dorregaray se que-
dó con las fuerzas do 
Adelantado y la Div i -
sión de Aragón mai'-
chó a a ponerse a las 
Sari odc Saballs. Pasamos por 
ta M0y' San Feliú de Torello y San-
âKan*111 de Escluirol uniéndonos con 
de p i n en La Plana y en San Feliú 
ue rallarols. 
caSpíalls se hallaba con su magnífi-
rr.ozol , n p y ^ daban escolta los 
Amer n Escu-}dra- Con él fuimos a 
tro R'Q»V,e'aquí salió una «oche nues-
escuín 0n con otro catalán v dos 
te n i " nfs al mando del Comandan-
K r i S f r a l de la Caballería catalana, 
roía ?e l iú ' en direcciór a Se-
^ndonn ^'avesar la plana e i r acer-
roica s .Sllenciosos a la ciudad he-
*lRo ^O!6"?1,08 clue íbamos a intentar 
ca y Vc ^Ú0 a los asalt03 de Y o -
duró Jnailnena; pero nuestra ilusión 
ri8iamn pronto vimos que nos di -
.,a ,£a r r iá ' Pueblo situado a 
s cercanías de 
Gerona y donde hay un puente que da 
paso al Ampurdan. . 
L a 4orna del puente de Sarna, de-
fendido por un fortín que podría con-
tener inedia compañía, era el objeto 
de aquella expedición. 
Parece que nuestros jefes pensa-
ban sorprender la guarnición del for-
t ín ; pero los sorprendidos fueron 
ellos, pues cuando con gran sigilo íba-
mos atravesando el puente, sonó una 
descarga y quedó este cubierto de 
muertos y heridos. 
Fracasado aquel intento y empe-
zando ya a amanecer, salimos de Sa-
r r i á por una hermosa carretera que 
conduce a Bañólas, y mientras estu-
vimos en la plana y a la vista de 
Gerona, no dejó és ta de hacernos fue-
go con los potentes cañones de sus 
murallas; pero, como de ordinario, i n -
úü lmente , pues no tuvimos baja al-
guna en aquella tranquila retirada. 
Bañólas es un pueblo muy bonito, 
situado a orillas de un pequeño lago, 
en cuyas aguas cristalinas tomamos 
un baño. 
Desde Bañólas volvimos a Amer, y 
de allí nuestro batal lón, con el Coro-
M Pal lés , se dirigió a Ripoll pasan-
oo por la plana de Olot. 
En aquella jornada por poco caigo 
prisionero a causa de i r montado en 
un burro que me habían dado de ba-
gaje en Amer y que se empeñó en no 
dar un paso más cuando las fuerzas 
de Olot empezaron a saludamos con 
Bus cañones y la caballería enemiga 
salió a picar nuestra retaguardia. 
M i caballo se había muerto de fatiga 
y de hambre y desde entonces, cuan-
do no encontraba bagaje, que era casi 
siempre, tenía que hacer a pie aque-
llas marchas inacabables. 
Ripoll es una hermosa y rica pobla-
ción situada en la confluencia de dos 
ríos que con sus aguas ponen en mo-
vimiento grandes fábricas de tejidos 
de algodón. 
Mientras el general Castells ataca-
ba con tres mi l hombros escasos las 
posiciones que el enemigo había to-
mado cerca de la Seq, Saballs se pa-
seaba con seis o siete batallones y a 
veces más , desde Ripoll a San Quirso 
de Basora y de San Feliú, San Pedro 
y San Juan de Torelló a Manlleu, os-
tentando su faja y entorchados, escu-
chando los acordes de la marcha real 
con que las músicas militares halaga-
ban sus oídos y entregado, en f i n , a 
toda clase de placeres, entre los cua-
les desempeñaba un gran papel el se-
xo bello. Estas eran nuestras nobles 
y heroicas emoresas, en tanto que los 
valientes defensores de la Seo lucha-
ban noche y día para defender del 
enemigo que la sitiaba la única plaza 
fuerte que el ejército realista poseía; 
mientras de Puigcerdá a la Seo atra-
vesaban impunemente las municiones 
y cañones que de Francia le llegaban 
a Mart ínez Campos; y en tanto el ge-
neral leal, el carlista consecuente, el 
anciano, cuanto noble y heroico Cas-
tells, luchaba con desesperación, aun-
que inút i lmente , para arrancar al ene-
migo los cañones con que bombardea-I ba la Seo. 
Un día al amanecer cayó, con un 
batallón cata lán y otro aragonés , so-
bre el ejército sitiador y tomó una 
i ba ter ía e hizo mult i tud de prisioneros 
' y el pánico que, en un principio, se 
apoderó de las fuerzas de Mart ínez 
Campos fué tan grande, que muchos 
soldados entraron dispersos en el va-
lle de Andorra. ' 
Claro es tá que cuando el ejercito 
sitiador se dió cuenta de que el ataque 
procedía de una pequeña fuerza ene-
miga y no de los numerosos batallo-
nes que hubieran podido arrojar sobre 
él Saballs y Dorregaray, se rehizo y 
obligó a Castells a marchar en re t i -
rada. Pero aquella acción heroica del 
viejo tradicionalista catalán, sirvió 
para demostrar que si los carlistas 
no hubiesen estado vendidos, Mart í -
nez Campos no hubiera podido sitiar 
ni menos tomar la Seo de Urgel. 
E l d'a que capituló la Seo nos ha-
l lábamos en el teatro de Manlleu, pue-
blo cercano a Vich, presenciando una 
función. 
De Manlleu marchamos bajo la d i -
rección del Brigadier Miret, que lue-
go vino a Cuba con el empleo de Co-
ronel y mandó, con éxito, una colum-
na volante en Manzanillo, yendo a 
Viladrau, Arbucias, Santa Coloma de 
Fa rnés , la Sellera y al f in otra vez 
a Amer. 
De Ripoll salió un día nuestro bata-
llón, con otro catalán, subiendo las 
montañas del Pirineo en dirección a 
Puigcerdá . 
Otra vez tomamos posiciones en 
i ias cercanías de Torrel ló; pero el ge-
neral Callejas no se movió de Man-
lleu, donde se encorftraba con una 
fuerte columna. 
Dorregaray, después de varias ten-
tativas, logró por f in pasar a las pro-
vincias Vascongadas con los restos 
de dos batallonetj y allí fué arresta-
do y sometido a un consejo de gue-
rra por orden de don Carlos. 
Su Jefe de Estado Mayor, él gene-
ral Oliver, preso y procesado también 
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Iglesia del Espíritu Santo 
E l día 11 de Marzo, a las cuatro, 
vendríl el Rvmo. señor Obispo, a 
girar la Santa Pastoral visita a es-
ta Igilesia, y el día 12 a las tres, ad-
ministrará la Santa Confirmación a 
los que estuvieren bien dispuestos. 
Las Santas misiones comenzarán 
el día primero de Marzo, a las 
6 y media de la tarde, continuando 
hasta el día diez, con el Santo Ro-
sario, cánticos piadosos y sermón 
todas las noches por los RR. PP. 
Paúles. 
Se suplica a los Padres de fa-
milia envíen tus hijos a la iglesia 
todas las tardes, a las cuatro, con 
el fin de prepararlos para al digna 
recepción del Sacramento. 
3427 " * ' ' 27t.-í. 
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E l hombre que ahorra tiene «leínpre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in terés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L l U ü l D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
en Navarra, cuando concluyó la gue-
rra escribió y publicó en Burdeos un 
libro titulado "La traición del Cen-
t ro ," en el cual intentó vindicar a 
Dorregaray, sin que a nuestro j u i -
cio, lo consiguiera; porque las últ i-
mas acciones del Maestrazgo donde 
fuimos batidos en detall, pudiendo 
haber ofrecido todos juntos una re-
si&tencia seria, no tienen explicación 
satisfactoria. Como tampoco la tie-
ne aquella huida precipitada hacia 
Cataluña, cuando nadie nos perse-
guía , m á s que Delatre, que pudo ha-
ber sido destrozado sin un gran es-
fuei-zo. Y todavía es más inexplica-
ble ol haber dejado pasar a Mart ínez 
Campos por los peligrosos desfila-
deros de O r g a ñ á y el no haber inten-
tado con las fuerzas del Centro y de 
Cata luña , levantar el sitio de la Seo. 
Nicolás RIVERO. 
Gran movimiento, mucha animación, 
caras sonrientes y alegres como si 
estuvieran de fiesta. 
— ¿ V a m o s a bordo?—me dice el se-
ñor Eni-ique Gay Calbó, compañero de 
tareas en " E l Dia."—Vamos a bordo 
—costestéle; y acompañados de dos 
simpáticos chicos de nuestro gran 
mundo social, haciendo uno de ellos de 
in térpre te , Ramón Berrayarza, y el 
otro, Roberto Echemendía, de fotó-
grafo, encaminámonos a las orillas en 
busca de aeroplano o cosa así que nos 
acercacara a los agudos y quizás sa-
gaces voladores del mar que nos v i -
sitan. 
El distinguido galeno y simpático 
amigo que es tá al frente de la Sani-
dad mart i ima de nuestro puerto, el 
doctor Alvaro Suero, primogénito de 
don Alejandro Suero Balbín, acauda-
lado comerciante de esta plaza y una 
de las firmas bancarias más fuertes 
de la República, dispensónos el ho-
nor de poner a nuestra dipsosición su 
motor, un barquichuelo mon máquina 
de gasolina azabaladito y ligero como 
una pluma en el aire. Un detalle digno 
de ser anotado: el pa t rón de esta go-
londrina es Alvaro Moneada, hermano 
de aquel revolucionario que se llamó 
"Guil lermón." Y de maquinista fuá 
con nosotros el segundo de la Sani-
dad mar í t ima, que estaba franco de 
servicio, señor Andrés Mart ínez. 
¡A bordo! gr i tó el pa t rón y . . . . ¡ a l 
avío! respondimos. Pero como a la 
sazón se encontraba en el muelle el 
señor Emilio Albuerne, Encargado del 
"Almacén Sarria" de Castaño, invi -
tárnoslo a que corriera nuestra suerte 
y aceptó. Y ya listo el convoy mar-
chamos rápidos cual si via járamos 
sobre el dorso de una gaviota ai 
abordaje de la capitana. 
Y la abordamos y allí nos recibió el 
jefe de la f lot i l la Mr . Leigh Carlyle 
Palmer, L t . Com. U . S. Navy, quien 
nos enseñó cuanto se nos antojó del 
E-7 "Me Dougal," que es lo que ellos 
llaman el flag-ship. 
Caminando y hablando con este ca-
balleroso y cortés oficial, pudimos 
saber que él fué delegado por la ma-
rina de su país al matrimonio de S. 
M . el Rey Alfonso. 
Es digno de hacer constar que oorri-
mos el barco de cabo a rabo; y des-
pués que bajamos a las calderas—que 
dicho sea de paso funcionan con pe-
tróleo crudo como combustible—y que 
registramos las turbinas, los' tubos 
lanza-torpedos, los cañones, etc., nos 
encontramos con las manos tan l i m -
pias cual si no hubiéramos tocado 
los pasamanos. ¡Qué limpieza! 
Capi tán , le dijimos, necesitamos un 
recuerdo de su visita a este puerto y 
\ vamos a tomar seis fotograf ías para 
I enviar a los diarios habaneros que en 
| esta ciudad representamos y entre 
¡ellas una de usted, ¿no los concede? 
i Y en correcto castellano nos manifes-
tó que para él era una grata satisfac-
ción sernos úti l . 
Y al efecto, una ins tan tánea al sol 
de su persona y con ella otras tres 
m á s de sus barcos encont ra rán acom-
pañando a estas l íneas los lectores del 
D I A R I O . 
Porque maldito lo que les interesa-
r á saber que después regresamos al 
muelle y dimos las gracias a todas 
aquellas personas que nos facilitaron 
este agradable rato que les traslada-
mos sólo a guisa de información. N i 
i n l i s i w i n o s 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES SE TODAS CLASES 
MUEBLES MCDERNiSIAS PARA 
Goarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S FILS11 
RELOJES OE PARED Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 5 ) 
I Noticias gráficas.—Como de fiesta.—. 
Mr. Palmer estuvo en Madrid. — 
Asalto verificado. 
Las nueve de una mañana espíen-
! dente de luz. La brisa, invernal; so-
' piando del nordeste suavemente. En 
bahía nueve torpederos de la armada 
¡ americana dejando escapar por las 
! chimeneas el humo negro que avenían 
| sus calderas. E l mai-, de un tono 
! azulado a trechos hasta esfumarse ep 
un verda esmeralda brillante, se v'o 
| cruzado a cortos intervalos por mul-
| t i tud de pequeños esquifes modernos, 
'propiedad de la armada transportan-
I do a t ierra gruesos contingentes de 
¡ marinos ávidos de concentrar en un 
; punto cuanto su vago mirar oceánico 
| columbrara en los vastos horizontes 
del ensueño y del deleite. 
Nuestras calles, pictóricas de mujo-
1 res derrochando belleza y elegancia. 
B o u q u e t de N o v i a , 
Cestos , Ramos , C o -
ronas , Cruces , etc. 
Rosales . P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a . 
» 0 n e $ € o m c c i M a k $ 
i P E U t l S T i l l l S I E S 
PRIMERA T A N D A 
Varios individuos negros, blancos, 
mulatos, chinos, pintones, de todas 
razas y colores, como e r ejército alia-
do que tiene soldados, blancos, negros, 
chinos, indios, de todo el mapa mundi, 
son acusados por dos policías, de que 
se entretenían jugando a los dados en 
una accesoria arrendada por un in-
dividuo, exclusivamente para dedicar-
la a la explotación del siló, monte, 
siete y media y demás juegos prohi-
bidos. 
Hay individuos que en nada repa-
ran para lograr sus propósi tos lucra-
tivos, porque los detenidos que figu-
raban como puntos de la casa de jue-
go, eran de lo más desaseado y su-
cio que puede verse, lo que demues-
tra, que si son jornaleros quitan el 
pan a sus familias para envilecerse y 
si pertenecen a la g ranu je r ía ambu-
lante, incurriendo en delitos feos, se 
dejan explotar, sin que se aperciban 
de ello. 
Todos, inclusos banquero y arren-
datarios, negaron los hechos. 
A l fin hubo uno que cantó de plano, 
dando detalles minuciosos. 
E l juez García Sola condenó al 
banquero a sesenta pesos de multa, 
y a todos los demás a treinta y un 
días de arresto. 
SEGUNDA T A N D A 
Dos sujetos muy conocidos entre 
la gente maleante por los muchos de-
litos que han realizado contra la pro-
piedad, son acusados de haber roba-
do unas alhajas. 
Los dos, claro es, negaron la acu-
sación; pero uno de ellos con adema-
nes teatrales, con exaltaciones de có-
mico consumado, se expresó en esta 
forma: 
"Señor juez: Yo soy un picaro, un 
canalla, pero he de jurar a usted (po-
niendo mano abierta sobre el coi'a-
zón) que de este hecho que se me acu-
sa, soy inocente. Si no digo verdad, ver 
dad absoluta, que se hunda este edi-
ficio ahora mismo (el edificio perma-
neció impasible;) que se mueran mis 
hijos (hijos que mal pueden morirse 
porque no los tiene;) que condenado 
me vea yo el día t e m b l é del juicio 
final. i 
E l señor Juez le respondió conven-
cido: No se si sa ldrá usted condenado 
el día terrible del juicio final, pero 
en este le condeno yo, y no será de 
seguro el último juicio, a sesenta días 
de arresto, y a su compañero a otros 
sesenta. 
TERCERA T A N D A 
E l agente de una de esas casas que 
se dedican a vender a plazos alhajas, 
pagándolas sin saberlo los t ntos, en 
el primer plazo de entrada, y hacién-
doles firmar, contratos de alquiler; 
es acusado por su principal, de que 
con recibos falsos le hacía creer que 
había vendido prendas. 
A l saber por los interesados que no 
era cierto, supone que el acusado ha 
dispuesto de las prendas desapareci-
das. 
E l individuo, que diferentes veces 
ha sido acusado y condenado por he-
chos de esa naturaleza, apropiándose 
caballos inclusive, fué tratado con1 
gran benevolencia por don Leopoldo, 
condenándole a sesenta pesos de mul-
ta. . , 
Voileí tont, como dice Toribion. 
C 
Enfermedad desaparecidí 
Señor Administrador de la Corapa 
ñía "Aguas Minerales de San Migue 
de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : Después de ensa 
yar .durante cerca de dos años mi 
medicamentos para curar la enterij 
tis que padecía m i pequeño hijo Cel 
so, sin que ninguna produjese el̂  me 
ñor beneficio, v i que desaparecía íl 
enfermedad con el uso de las Aguas 
de San Miguel. 
Es el mejor elogio que puede ha 
cerse de ellas. 
Julia Alfonso. 
Cimarrones, Toscano, Julio, 1914. 
L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
saber que la antigua casa de Otero, 
uno, si no el mejor, de los fotógrafos 
de Cuba, corrió en nuestro auxilio en 
esto de alistar las gráf icas que aquí 
ven la luz pública hoy; que si n o . . . 
José M . MORAN 
" F E L I P E POEÍ 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Rda catálogo ptis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JASDIN. GENERAL LEE 
I SAN JULIO. 
ítiEfoso B-flf i i m - m m i , 
NOTA BENE.—Por la noche r i n -
dió la ar is tocrát ica sociedad Liceo un 
homenaje de satisfacción ofreciendo 
a los marinos americanos un suntuo-
so baile en sus salones. 
La concurrencia exquisita. Nuestras 
mujeres m á s bellas dieron realce a 
esta fiesta improvisada en honor de 
los visitantes. Vayan algunos nom-
bres tomados al azar: 
Señoras Mart ínez de Aragonés , Ca-
mino de Arenas, Cuervo de Núñez 
Rossié .Agüero de Estramburg, Nú-
ñez Cuervo de Cortés, de Suárez del 
Vi l lar , Cabarga de Vélez, de Es-
nard, de Ederman, Allende de Her-
nández, Alonso de Alcázar , Fuentes 
de Fernández ,Benet de Berrayarza, 
Cabrera viuda de Goitizolo, Hernán-
dez de Hernández y Martínez del 
Rio. 
Señor i tas : la elegante, sugestiva, 
tipo ideal de distinción, la Soberana 
de la Belleza, cual llamo yo a Ignaci-
ta Cast iñeyra . 
Las cadenciosas Fefita y Bisón 
Echemendía, Haydée y Lydia Porra?., 
Mercedes Ponce, Gloria Mar ía Simo, 
Nata y Estrelle Allende, María Isabel 
Ramírez. 
Las in te resan t í s imas : Josefina 
Hautrive, Luisita Mazarredo, Ani ta 
Torres, señor i tas Alcázar , Lucila Bo-
horque, Inesita y María Enriqueta 
Murray, Zoila Curbelo, Eloisa, Al ic ia 
e isolina Aguilar, Nata y Yara Mon-
talván. 
Triunfadoras del certamen del co-
lega "La Correspondencia": Luisita 
Gruner. Puede decirse de esta dami-
ta que produce arrobamiento su m i -
rar tit i lante. 
Muy arrogantes: Mignon Núñez 
Cuervo, Purita Valdés Lafont, Celes-
tina García, Nena Fernández, Teté e 
Isabel Alvarez Berenguer, Vi rg in ia 
Meruelo, Ñica y Noelia Alvarez, Ana 
Luisa Cortés, Miss Grey, María Luisa 
Pórtela , Ketica D'Abrigeon, Graciela 
y Mar ía Cristina Mera, Lola y Ma-
tilde Montalvo, Ti ta y Clarita Gru-
ner, Mercedes Tria, Eulalia Rio. Let i -
cia Rivacoba y la esbelta Matilde Go-
tera. 
A las dos terminó esta fiesta her-
mosís ima por todos conceptos (26[ 
Esta Sociedad celebrará sesión or 
diñar ía el sábado 27, a las 3. de 1¡ 
tarde, en el "Museo Poey," de la U n i 
versidad, con el siguiente orden de 
día: 
Comunicación sobre un himenóp 
tero cubano; por el doctor José H 
Pazos. 
—Nota sobre ' la destrucción de 
Anobio; por el doctor José Ramo 
Almeyda. 
—Revisión de la Fauna de Cub; 
(cont inuación); por el doctor Cario, 
de la Torre. 
—Sesión privada. Nombramicnt | 
de socios corresponsales. 
Habana, Febrero 23 de 1915. 
El Secretario, 
Doctor Arís t ides Mestre. 
NOTA.—Se comenzará la sesión | 
la hora en punto indicada, para asis, 
t i r después a la conferencia del doc 
tor M . Gómez de la Maza sobre Bo 
tánica, en la misma Universidad. 
E s t a b l o M o d e l o 
U N I C O E N S U C L A S E 
Situado en la Calzada de Infanta 
número 35, entre Es tévez y Sta, 
Rosa, de 
Diego Pérez Barañano 
Este Establo, de reciente cons 
trucción, puede asegurarse es el me, 
jo r de la Habana, por su amplitud! 
higiene, ventilación y claridad. Tie ' 
ne amplias entradas y salidas a tre J 
calles y 'os techos cubiertos con sa l í 
tillos y en cuanto a requisitos san i í 
tarios llena por completo cuantos eiij 
la mat'evia exigen las nuevas Orde' 
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en « 
carros, coches y automóviles, a pre 
cios sumamente módicos, arregladoiíl 
a la situación y seguramente má 
barato de lo que cobran por ahí eij 
tantos BAJAREQUES que por sar 
casmo se llaman ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan nrre 
sidad de guardar sus carros, cocheii 
y bestias de t iro y monta en esta cía 
se de Establecimientos, les reco 
miendo hagan una visita a mi E H 
TABLO seguro? de quo sa ldrán dJ 
el gratamente impresionadas. 
A 27 mz 
F E i f f R F . R O f i D E 1 
H e m i 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
u de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas pa-a enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r 
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
competencia 
D e L a m a g ü e y 
La Audiencia de Camagüey. 
nuevo insistimos sobre el pro-
i va planteado, referente a la 
íucia de Camat.üey. Nos mue-
ello el leer casi a diario en la 
;a de esta capital las gestio-
;ncaminadas para que los ern-
os de la Audiencia de la Haba-
lasta se mencionan los señores 
jirados! obtengan aumento en 
mberes que devengan, sin ocu-
para nada de los que se afanan, 
nenoscabo de su salud, para dar 
0 cumplimiento a sus deberes, 
s quQ hay que reconocer que se 
en; y son ellps los empleados de 
oretaría de la Audiencia de Ca-
ey . incluyendo a los alguaciles. 
Ucábase el otro día en un co-
...o.inero, la necesidad imperio-
1 aumento de sueldos a los se-
Mugiatrados, en atención a la 
Sabor que rinden; como si ésta no es-
ftuvlcra ÜCL untada en todas las Au-
Mlenclas. con bastantes creces, por los 
tuxillares y subalternos. No ataca-
mos, poique no es ese nuestro propó-IBUO .tai pretensión, a pesar de con-
siderarla un poco exagerada, si se 
tiene en cuenta que en ningún país 
del mundo ganan los señores Magis-
trados, lo que mensualmente deven-
gan los de esta República; pero si 
queremos defender un principio de 
equidad y justicia, cual es el aumen* i 
to de sueldo a los probos Auxiliares i 
venido eviden-
r subalternos de la vudiencía de Ca-I DE AGRAMOXTE.—Grupo de jóvenes que tomaron parte en la velada que, a beneficio de los fondos pa-
ra la construcción de nuestro templo católico, se cnl^bró en los salones de la Sociedad "Liceo," la no-
che del 24 de enero .—Fotograf ía de Carreño, especial pata el DJARIO. laguey Existen en la Audiencia ,como ya j 
hemo dicho en otra oportunidad, un 
Becrctarlo. un Oficial de Sala, que I 
jreallza doble getión; un Oficial de | 
Becretaría, cuatro escribientes, un j 
fconserje, cuatro alguaciles y dos mo- ; 
eos de asco; eso es todo; ¿puede ha- , 
ber menos? Sin embargo, el Secreta-
fio tiene a su cargo lo criminál. lo : 
civil y lo de gobierno; el Oficial de Sa- i 
ta. por ministerio de la ley, pone sus 
en todo ello, pues asiste a j 
tos niicios orales, vistas civiles, prac- • 
k las demás diligencias inherentes 
su cargo, aun en caso de sustitu- | 
rtón del Secretario; y, en fin, con j 
relón de su modestia, gracias a su | 
Inteligencia y gran actividad todo j 
marcha al día y los interesados no j 
lameutan porjucio alguno, que sería j 
E u y natural, en atención al cúmulo ¡ 
rio trabajos que pesa a diario sobre, 
la. Secretaría de aquella Audiencia. ¡ 
E l Oficial de Secretaría tiene a su i 
cuidado la mesa de Ejecutoria, con ¡ 
todas sus consecuencias, negociado j 
fuerte y delicado, sin tener quien le 
uixilie. E l negociado de Juicios Ora-
les y certificación de sentencias y 
mtos en materia criminal, está, a car-
Bo de un solo escribiente. E l ne-
gociado de lo Civil, también sólo a 
'argo de un escribiente, encargado, 
idemds. de certificar las sentencias 
r autos en esa materia. E l negociado 
le Gobierno, Igualmente a cargo de 
'n escribiente. Y el registro de sa-
lda a cargo, asimismo, de un solo es-
srlbiente que pone en limpio las sen-
encias y autos en materia criminal. 
3s de advertir que en todos los ne-
jociados hay un excesivo Lrabajo, que 
iumenta considerablemente cada vez 
nás. 
Cuando menos se celebran en la 
Audiencia de ramagüoy, son tres jui-
jios orales diarlos, anarte de las vis-
as civiles que suman luego, muy a 
nenudo, dos y tres y de las apela-
dones de otras Indoles-
Desde Enero próximo pasado has-
el 19 del actual, se han dictado 
sentencias y 21 autos, todos en 
nateria criminal; acusando con esto 
tn aumento de 26 sentencias, hasta 
a fecha, sobre el año pasado, el más 
uerte desde que se creó la Audien-
•la de Camagüey. 
Sólo, utilizan J , como se utiliza, por 
os auxiliares y subalternos horas ex-
Ena vista del batey del Central "F lo ra . "—Fotogra f í a Zarraga. 
traordlnarlas, puede combatirse el I prlmlrse, no se aumenta también el \ terraran en su cementerio. Como es-
exceslvo trabajo, con el fin de que no • número de empleados. 
Así, pues, ai los sufridos empica-
dos de la Audiencia de Camagüey, 
sufran perjuicios los intereses a ellos 
encomendados. Puede decirse que 
contadas veces abandonan sus labo-
les a la hora reglamentarla. 
L a fomentación de nuevos centra-
les en la zona comprendida dentro 
del Distrito Judicial de la Audiencia 
de Camagüey, hacen un crecido au-
mento de trabajo, que es ya mate-
rialmente imposible dar cumplimien-
to, si con la rapidez que dehe im-
ponienao a prueba su salud pu;\iue 
te pueblo ya bastante crecido no tie-
ne cementerio ya ustedes saben lo que 
hubo que hacer. 
Señor Alcalde, acuérdese de que 
ios muresauos a su vez no sunani somos cristianos y necesitamos de un 
perjuicios, es de equidad y justicia j pedacito de tierra bendita para nues-
tro eterno descanso, aunque tengamos 
I N T i A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR lí M i S SENCILLA OE APLICAR 
v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s í j ^ r m a c i a s y D r o ¿ u e r f \ s 
e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
que íes remunere UtiuldamenLe; li-
jando al Oficial de Sala un na^or 
mensual de $xt>t>-(>6 Cy., en lugar de 
íbiJ-oó que devenga para mengua del 
cargo; ya que por su prestigio deoe 
presentarse decentemente y hacer 
desgracia de morir de una enfer-
r.;edad epidémica de la que nadie 
está libre. 
Desde hace dos días se encuentra 
trente, además, a las conveniencias enferma de algún cuidado, la señora 
doña Tíafaela Cárdenas, madre aman-
tíslma de mis apreclables amigos Vi-
cente y Félix Rodríguez, comercian-
tes de esta plaza. 
Que en breve recupere la salud son 
los deseos del cronista. 
sociaies, quien lo ocupa; al Oficial de 
secretaría $iu0 Cy. en lugar de $75 
que devenga, siquiera sea por el ca-
rácter de Oficial que ostenta y a 
! ios escribientes ?7 5 Cy. en lugar de 
I $60 .pues también en su esfera de 
; acción oficial tienen que presentarse 
j decentemente y atender a sus perento-
j rias necesidades, imposible de todo 
I punto, de cubrir con tan exiguos 
sueldos. 
Estas necesidades que nosotros 
apuntamos, han sido comunicadas por 
ia Presidencia de la Audiencia, en 
acuerdos tomados en Sala de Gobier-
no repetidas veces, a la Secretaría de 
Justicia, con el fin de formar el ante-
proyecto de Presupuesto e incluirse 
en el nuevo año sin que hasta la fe-
cha—y va para años—nada se haya 
E L CORRESPONSAL. 
r o f e s i o n e S 
Dr. Enrique dei R e y | Dr . A . P3rt3carrero 
D e s d e e] c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
Febrero 19. 
E l doctor Rafael Zamora. 
Una omisión Involuntaria y que la-
mento de todo corazón, he cometido 
ñecho"'en^béneflclo" de ¿7o^honrados | ̂ nT tnI\lfanJterl,ores correspondencias al 
DIARIO desde esto central. 
Y no es otra que el haber dejado 
de consignar que entre los muchos y 
buenos amigos que había saludado a 
mi llegada a esta finca azucarera, fi-
guraba el distinguido médico doctor 
Clruiano de la (¿uinta d<e Salud 
"La Balear". 
Iwiifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Ccnsuitas. de 1 
a S San Nlcoláa. 52. Teléfono 
A-8627-
2583 F-25. 
Doctor Hernando Seguí CATILDRATICO DE LA UNI-VERSIDAD 
GARGANTA, U ú L YülOQS 
Prado número 38, de 12 • &, to-
Idc- los días, excepte las domingo» 
[Con Ita ,̂ y operaciones en el Ho»-
fci. Mercedes, luí es mléroolee j 
srnes a las rtt- la mañana. 
C B71 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
tefe de !a Clínici de venéreo y «ifl 
ri< l.i Casn de Salud "La Benéfi-
' I Centro Gallego. 
UlLimo procedimiento en la apüc*-
D intravenenosa del nuevo 606 oor 
íes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PBADO NUMERO 77. A. 
C 562 F - l 
[DR. J O ^ A. F R E S N O 
• teui utico por posición de la Facul-
n l de Medicina. Cl-ujano del Hos-
ktal Núm 1 Consultas: da 1 a l 
Bimau^ado. num 60 Teléfono A-4544 
OCULISTA 
C O y s r i / T A S ". .HA P O B R E S : 
$1-00 al ires, de 12 a 3 
PARTIOL LAR 1 .s: d« 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8fta7 
2290 28 f 
Le Ja. Alvarez Escoirar 
ABOGADO 
Empedrado So. De ; a 6. Teléfono 
A-7147. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado j Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9 3 
S214 28 
y cumplidores empleados. 
Señores representantes, vosotros 
-lúe, según decís, estáis siempre dis-
puestos a remediar los males de nues-
.ro país, recoged las súplicas do los 
luxillares y subalternos de la Au- • . 
aiencla de Camagüey que por nuestro Jp1^1 Zamora, amigo mío muy es-
conducto os envían, no permanezcáis | "mado. y a su amable ydlgna es-
sordos y con urgencia aprobad cuan- P0?*- . „ ^ 
L l doctor Zamora hace ya 
m ] \ \ [ S E M E Í m m 
Telefona A - 4 1 5 9 . 
Empedrado. 30, (altos.) 
C 563 F - l 
I O C D . Í u i i m u ) m 
A .OQAJO 
So'eie: 30)3.4J. r g i t o n l - í l l l 
C 566 F - l 
L J . DH A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n á m e r » 5 7 
>i.(jraonei M. L ^ n d a 
garganta y oídos. Especia 
Centro Gallego y del Hospi 
B O C T J I P . A. VENERO 
Bapedalista en .ar enfermedad «i 
Cenitales, urinarias y slfllla. Loa iraca-
miemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a 'a vista, con el 
urotroscopio y el cistojcoplo Sepi-
rr\ci6n de la orina de cada riñóa. Con-
si.ltas en Nep^yno 61, bajos, de 4 y 
^o0 l - .^0nsult«l .de 2 a 3 en entela a 6. Teléfono F - l l 5 2 . Teléfono F . s n g . 45 íes F - l 
to hemos expuesto desinteresadamen-
te, guiados solo del mejor deseo pa-
ra con ellos; y si así lo hacéis ha-
bréis cumplido vuestra misión noble 
y grandemente. 
Fiesta bailable-
Esta noche tendrá lugar en la cul-
ta y simpática Sociedad Popular de 
Santa Cecilia, una fiesta bailable. 
Los salones han sido decorados lu-
josamente. A las doce, cuando el bai-
le esté en el emporio de su anima-
ción, los afamados fotógrafos señorea 
Torrecillas y Hernández sacarán al 
magnesio una fotografía. 
E l DIARIO D E LA MARINA in-
sertará en sus columnas la vista del 
baile. 
ROJITAS. 
D e s d e G u a y o s 
Febrero 20. 
Ahora que pasó el furor, y que qui-
zá no haya lugar a equivocarse, diré 
algo de lo que aquí sucedió con res-
pecto a la viruela, que unos dicen 
que hubo, y otros que no hubo nada. 
Ahara bien, los médicos de sani-
dad dicen que existió la viruela a 
pcsar_ de que uno do los enfermosv, 
el señor Insúa, sólo estuvo con fie-
bre tres días, pudiendo levantarse al 
cuarto, sin que nadie denotara que ha-
bía pasado tan terrible enfermedad. 
No obstante eso, los médicos de sa-
nidad como precaución, según ellos 
dicen, mandaron a cerrar el esta* 
bleclmiento de los señores García 
Hermanos, donde trabajaba el señor 
Insúa. y asi lo tuvieron durante vein-
te días. 
Todo esto fué a pesar de que en 
la casa donde dicen que hubo el pri-
mer caso sólo estuvo cerrada duran-
te cuatro días-
Del individuo atacado que se mu-
rió, (de esto hace ya días) nada quie-
ro decir, si no que estuvo Insepulto 
su cadáver treinta horas, y que lo 
enterraron en la guardarraya de una 
colonia de caña, porque los de Cabal-
sruán protestaron para que no lo en-
vanos 
años que ocupa el puesto de médico 
de este central y ha llegado a cap-
tarso la simpatía y el afecto de to-
do este vecindario. 
Me complazco en subsanar la omi-
sión en que incurriera y aprovecho 
la oportunidad para testimoniarle al 
apreciable doctor Zamora y su ex-
celente consorte mi sincera expresión 
de afecto. 
Antonio Tejoda. 
Desde hace tiempo se copcedió a 
este central establecer una oficina de 
farmacia, que era una necesidad por 
demás sentida en un lugar como és-
te donde desde la fundación del in-
genio han existido agrupadas gran 
número de familias y permanece un 
contingente respetable de jornaleros. 
Y quedó instalada la oficina de re-
ferencia y a su frente el inteligente 
y correctísimo joven, práctico de far-
macia casi desde la niñez, señor An-
tonio Tejeda. 
Aquí todas las familias y los tra-
bajadores se sienten satisfechos de la 
ciando en el despacho de las fórmulas 
el señor Tejeda y el afable trato que  
dispensa a la clientela. 
De su capacidad en el ramo de 
farmacia a que ha tenido el buen 
acierto de dedicarse desde niño el 
querido amigo, ha dado ya muchísi-
mas demostraciones y lo acredican 
como todo un licenciado, faltándoL 
sólo para serlo el título, así como hay 
incontables ignorantes que lo osten-
tan, conseguido por el dinero o la 
influencia personal de sus parientes 
y amigos; pero que desconocen hasta 
lo que es la borraja. 
Yo los conozco y los veo sirviendo 
sólo para directores facultativos ( ¡ ! ) 
de farmacias. . . 
E l amigo de la Infancia señor Te-
jada tuve el gusto de saludarlo a los 
pocos días de mi arribo a estos cam-
pestres lares, que tantos encantos tie-
nen para mí y a los que si yo fuera 
un Alfonso Camín, el inspirado bardo 
del DIARIO, dedicaría las más su-
gestivas endechas. 
Sean para el amigo estas líneas 
consagración de mi afecto y de los 
votos que hago por su dicha y pros-
peridad junto con su virtuosa com-
pañera y sus Idolatrados hijos. 
Contratista de empuje. 
Siempre para el periodista es gra-
tísimo hacer justicia a las condicio-
nes que adornan a sus semejantes y 
ensalzarlas en la medida que se me-
recen, aunque no hayan obtenido por 
parte de ellos la más leve demostra-
ción que pudiera dar origen a la gra-
titud, o por lo menos que fuera la 
fuerza impulsora del elogio. 
Por desgracia cuando realizamos 
algún acto eqijltativo y justo prodi-
gando los efluvios de nuestro afecto 
a quienes lo han sabido conquistar, 
aparecemos como aduladores serviles; 
y si por el contrario "sonamos el 
cuero" a los engreídos de sentimien-
tos corruptos ,entonces somos unos 
libelos infamantes que debiéramos 
ser guillotlnadoa y después pasto de 
las llamas. 
Pero dejando a un lado esas preo-
cupaciones que nacen de míseras rea-
lidades, diré algo de uno de esos hom-
bres nacidos para el trabajo, o mejor 
dicho, para dirigir «1 trabajo, cuando 
ya ha sabido educarse en él. 
¿Quién no conoce aquí a Manuel 
Moreno, el "curro' 'por excelencia, el 
más simpático de todos los "curros" 
con que nos ha obsequiado la viva-
racha c ideal Andalucía? 
Pues bien, este "curro" afortuna-
do, llegó a este ingenio siendo "ná," 
económicamente hablando, y no tar-
dó en hacerse querer de todos y su-
marse las simpatías hasta de los ga-
llegos. 
Y en seguida se enamoró de una 
joven de preciosas prendas persona-
les y con ella contrajo matrimonio. 
Desde entonces no ha dejado de 
ser el "curro saleroso," con su amor 
entrañable a su terruño adorado; pe-
ro sintiéndose más cubano que el 
que más exista. 
Y ya tiene varios herederos, que 
son la sangre de sus arterias: su co-
razón. 
E l Departamento de colonias se dio 
cuenta de las condiciones del señor 
Moreno, de la gran popularidad que 
en el elemento trabajador advertía dis-
frutar, sus conocimientos en aritmé-
tica y la seriedad me sabe impri-
mirle a todos sus negocios, lo esco-
gió para concederle contratos impor-
tantes. 
E l nunca había sido contratista; 
pero no se amilanó por la gigantes-
ca labor que se le encomendaba y su 
debut fué admirable. 
E l colono señor Bernabé Mola que-
dó altamente satisfecho de las tum-
bas de monte que le hizo y después 
de los trabajos anexos a ellos para 
ponerle a su disposición una colonia 
en tan espléndidas condiciones tomo 
la mejor del central. 
Y después, vista su capacidad para 
las contratas, le concedió la del cor-
te y acarreo de la colonia, cuya la-
bor llevó a cabo con aplausos uná-
nimes, pues logró con su atrayente 
carácter agrupar en derredor gran nú-
mero de cortadores y poner al fren-
te de "las carretas a un pesonal idó-
neo. 
Y a había probado el sonriente y 
chistoso "curro" que lo mismo pro-
voca la hilaridad con sus ocurrencias 
andaluzas que triunfa en las lides 
del trabajo. 
Quedó cimentada su competencia 
y ha ascendido notablemente en el 
concepto honorable que se le tiene 
por la oCmpafiía w los colonos. 
Ahora mismo acaba de consumar 
una jornada soberbia: ha dirigido el 
desmonte do SO caballerals de tie-
rra y las ha sembrado de caña. 
Y ahora, mlentrns dirige los cor-
tes y acarreo de la colonia del señor 
Bernabé Mola, se halla cuidando de 
la asistencia de esas 30 caballerías 
referidas y tal despliegue de ener-
gías con tanto éxito, me parece que 
ponen muv alto la capacidad directi-
va del señor Moreno. 
Lo menos que él pensará es en que 
yo le dedico estos párrafos en el DIA-
RIO espontáneamente y llenos de 
sinceridad. 
;Es tan sencillo y tan enemigo de 
la vanidad! 
Me parece oir la "currada" que me 
va a echar cuando los lea: "¡Oye, chi-
quillo, ¿quién te ha "mandao" a po-
ner "toas" esas "burlas* 'de mi "per-
sonilla?" 
¡Guasón! 
¡Pues "nalden," que me ha "dao" 
a mi la real gana!—le voy a contes-
tar. 
Y él entonces con las manos en la 
cintura, enseñándome su marfilada 
hilera de dientes moriscos y medio 
"terclao" me dirá: "Pues oye "chiqui-
llo," que no se to ocurra más y gra-
cias por el favor. . ." 
¡Y viva el barco que te trajo a Cu-
ba, "salao!," le diré como última 
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S E Ñ O R A 
JÜ3EFA FERNANJ¿Z B U DE M B l k 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos sacramentos y la dendiciói Apostólica 
SU Vil 
las persoi— 
van acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle 21 
entre A y Paseo (Vedado), hasta el cementerio de Colón; favor 
que agradecerán. , , ^ . , 
José Jesús Heredia; Julia, José Mana, Roberto, Mana 1,^. 
da, Emilio Noeroí y Otilia Heredia y F . Mora; Dr. EmUio Cafccto; 
Dr. Carlos R. Fuentes; Nicolás Yáñez; Ernesto Thuureaux; ry . 
cardo Sánchez; Enrique Gil; Pedro P. Fiunagall; Rafael F . Cas, 
tro; Gustavo Parodi; Dr. Leopoldo Canelo; Dr. Anselmo CastcUs; 
Dr. Julio Carrera; Dr. Miguel San hez Toledo. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
D e s d e T a p a s t e | Gasioo Español de la 
Febrero 20. 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva, de acuerdo con 
Nuestro templo se embellece. L a r*- , ! estatuido en la escritura de 9 H 
lada y baile del 21 en E l Grito de A w _ ^ A_ ,Q,0 Un j:l_^Lafl y d 
Bairc." Cine. Al cielo-
Desde que está al frente de nuestra 
Parroquia el R. P. García, ha dado 
gran actividad a su misión y ha tra-
bajado afanosamente por el embelle-
cimiento de 1 misma. Dentro do po-
co se le harán puertas y echará nue-
vo y elegante piso do mosaico; para 
lo quo se necesita una voluntad de 
hierro y una tenacidad a toda prue-
ba, para acometer una obra de esa 
naturaleza. 
Además los altares se construirán 
de nuevo, gracias a las gestiones de 
sus camareras. 
Y a en otra ocasión .tuve el gusto 
de hablar de los trabajos que para 
ese fin estaba llevando en la capital 
el señor Tomás R. Pí, para el altar 
de Nazareno. 
L a Asociación del Apostolado de la 
Oración también labora afanosamen-
te, para construir un nuevo altar al 
Corazón de Jesús. 
L a señora Rafaela A. de Rui/., ca-
marera de Nuestra Señora de los Do-
lores, también ha comenzado ya a 
construir un nuevo altar y retocar la 
Imagen. 
A continuación, con mucho gusto, 
publico el nombre de las personas 
que han contribuido a tan piadosa 
obra: 
Señora América Arias de Gómez, 
$10-60; señora Natalia Cabrera de 
Morejón, $6; señora Dolores Alvarez, 
$5-30; señor Juan Alonso, $2; seño-
rita Caridad V. Vasallo, 50 cta.; seño-
rita Blf-nca Cabrer^., 80 cts.> señorita 
Julia Pelayo, 40 cts.; señor Secündlno 
Fresneda, $1; señorita Serafina G. de 
Pablo, un manto; señora Elvira R. 
de Rodríguez, una cabellera; señora 
Micaela Nápoles, ramos de flores; se-
ñorita María Alvarez, ramos de flo-
res; señora Blanca A de Blanco, un 
velo. 
Además la señora Alvarez de Ruiz, 
regalará seis hermosos candeleros, 
jarones, alfombras y el vestido de la 
imagen-
Agosto de 1912, ha dispuesto que 
contar del primero de Febrero próxL 
xo se satisfaga el Cupón númeru 4, 
Bonos serie B, Emprés t i to de 110,000 
pesos, cuyo importe es de $3 oro'es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía e Hiios de R. Ar. 
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1913. 




para hombres y muje-
res de cualquier 
edad y estada 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de ia tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comei'cial, todo el que de sus 
energía» hace medio de vida, luchan-
do afspwso en busca.de fcu bji;acáta), 
de la tranquilidad, pierde fu norte, .se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por !a brus-
quedad en los cambios de carácter, 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, ¿el 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito , ,de sí mismo y de Reina mucha animación para la 
velada patriótica escolar que en núes- j todo lo que en realidad es la vida 
tra sociedad " E l Grito de Balre," ha 
de tener efecto el miércoles, 24 de 
los corrientes, en la que consumirá 
un turno el joven estudiante lajero 
Ernesto Mencló. 
Además, para el torneo que esa 
tarde ha de celebrarse, en el que de 
nuevo medirán sus fuerzas los ban-
dos punzó y azul, serán muchos los 
que han de concurrir a presenciar 
las tradicionales carreras de cintas 
de nuestro país. Este acto será ame-
nizado por la afamada orquesta pri-
mera de Güines. 
Por la noche en la sociedad " E l 
Grito de Balre," un gran baile para 
los socios. Los no asociados abona-
rán $1-50 y los transeúntes $1. 
Estas fiestas han de hacer eco, da-
da la animación existente. 
Ayer, domingo, celebró el gran ci-
ne "Orlente," la segunda función de 
la temporada, que no resultó tan bri-
llante como se esperaba, por el re-
ciente luto de distintas fMnllias de la 
localidad. " 
Después de largas y penosas enfer-
medades, han tenido la desgracia de 
perder, para el Cielo, sus pequeños 
hijos, mis estimados amigos Andrés 
López y José Díaz. 
Reciban con estas lineas mi más 
sentido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
D e R i n c ó n 
R A F A E L P E R O N . 
C U R A NEURALGIAS, 
D O L O R E S D E CABEZA, j 
D E O I D O S , Dh M U E L A S , ^ 
REUMATICOS, <&. & 
E N TODAS L A S BOTICAS. 
í<UI}¡ín3(lescy!)nieil3'')(lelLil3. P e í ] 
Ciiraciónde la jon^rrea, co i uisolo frisca de este 
específico Oep^sito: F a r n a c í a A g u i l a 
de Oro". Monte y Aageies.-Habana. 
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L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
t ís ima manera, h a r á la desventura ele 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se c reerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando s?. !fl 
atiende, s e n t ' r á la risa brotar después 
del llanto, de és te p a s a r á a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse; 
ruciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El N e u r a s t é n i c o 
El esposo que ocla a la compane-
i'a, que -vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gP? 
tos do sus hijos, que prevee enfr7*' 
medades, desencantos y ruina, quC 
duda de los amisros. que advierte bur-
las adivina zozobras, tristp^af y aeS' 
psperaHóh. es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa >' 
buena que antes tenía, si no ŝ aca 
ese mal que le bace un desflrracfado» 
nin.r.do la felicidad ofrece ser su conv 
nañera cierta. La nfurast^nía causa 
la dospracia df> nv^arns fV* linmhro 
nne en el mundo pin r i la vl^'víirij ,n 
nip-no poce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia dd hombre» 
contra la histeria de la muier. contra 
esas complejas afecciones de los 
vjos, que tantos estragos vienen n^' 
eiendd, que degeneran la n^a. (n*. 
aniqnMan robustos cuorpoc. ne*";***, 
!a dicha v dppva^e'-en la f«''cidan. 
Otros mas^ autorizados que mi hu-! hav la m e ¿ : , . ^ y ^ r a . la fiffcM. J 
milde persona, dirían: negligencia y v v „ r H a ^ ¡mnace». n"P el 
deiiprcocupaclón. ¿Iso es verdad? ! ,. . y / l s^Z^ J . J Vérn^ 
En resumen: que nosotros siompre I T;,r »fttín<*™*? W . ¿e 
pagamos las ingratus consecuencias ¡ 7oW- c:,,ta ,a M l n W W « ¡ V ¿ 
¡Pobre Llborlo que mal te tratan. ' 'r>!: ^orvírg. ?o«« nivela. r'»*r",« v z 
Quiera Dios que cuándo se publl- i Q1"11''̂ . yr'^n'-7^ one son^ i ln f:•'*.,:,' 
que esta correspondencia, ya hayan! '••«•«•Mu v la OÍOO-TÍI pr» f pirres 
cesado los motivos que parece dan Hor»^» la üfHivwntnni h " fc^^^o en for-
origren a este desdichado asunto. ; mu fe r.eurastenia o de h i s t e r i s ^ . 






Esta oportuna y lógica pregunta 
está en los labios de todos los vecinos 
del Rincón: 
—¿Qué ocurre? 
E l asunto al parecer es sencillí-
simo, pero el caso es que las impor-
tantes obras están paralizadas. 
Confldencialmente hemos sabido 
que por el departamento superior de 
Obras Públicas, ha sido ordenado el 
cese de los trabajos. 
Permitidme, lectores, que me cau-
se estupefacción esa noticia. 
Mi sorpresa tiene explicación. Si j 
esos trabajos se vienen practicando 
hace una porción de meses en la mis-
ma forma con que han entrado en es-
te poblado ¿por qué decir que per-i 
judlca el cauce de las sucias aguas 
por la zanja o cuneta? 
¿Por dónde van a tirar las cañe-
rías entonces? ¿Después de haber 
andado tres kilómetros por el centro 
i de la cuneta y a unas dos varas de 
profundidad, que nada perjudica, vie-
nen a darse cuenta? 
a-
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W ^^de^Febi-ero, aunque sin 
.diales, entre una dable ale-
«i"5 -AtiVa v popular, 
' i » ^ emociones de las carre-
^ f ^ e o , de los bailes! . . . 
^ íí^ras estaban por mitad. 
yé®-txi los bailes de las dos 
>'o as' ciedades, el Centro Astu-
- ' ^ ia Vsociaclón de Dependien-
^ yiñs que imperó la careta. 
durante la nocbe, apare-
! ̂ dec iente de claridad. 
^ ¡ 1 palacete que es residen-
Lflí13 ^ steinhart profusamente 
- í d e . f e n gu exterior con bombi-
^ ^fic" la 'iluminación de la fa-
Hotel Inglaterra y también 
i Casino Español, 
jlalecón muy concurrido. 
ÍM velada de Miramar, en gra-
la festividad del día, favoreci-
*r un selecto público. 
{Phrav0ni¿ana, en aquellos jardi-
V atostlimbrado té de l0S vier' dejar lugar al concurso de 
por la noche en que se disputa-
dos premios. ; , 
Después, el sábado, la repnse de 
velada veneciana, 
^ri divertidísima. 
Sntinuando el índice de los su-
- de anoche debo apuntar, como 
«¿s culminante, la aparición del 
ôso Johnson en el ring del nue-
"¡¡ronecUo del Maine, en el Sta-
¡¿ al pie de la Batería de Santa 
sra. 
Jolmson! . * ^ 
n colaso con sonrisa infantil, 
iiareció ante el inmenso concurso, 
í rennido con un traje que era más 
acróbate que de pugilista, 
íío necesitaba más para la exhibi-
iín que hizo de su figura, de su agi-
de su dominio del boxeo, 
f siempre sonriente. 
Jiempre mostrando entre las comi-
¡as de'sus labios, y para contras-
«m éstos, unos dientes do blancura 
necable. 
Con Johnson compartía la curiosi-
su blonda esposa. 
F l d í a d e a y e r , 
¡Los brillantes que llevaba! 
^ Se veían en las manos, en las ore-
jasL en el traje, todos de gran ta-
maño, fulgurando como una constela-
ción. 
¡Una fortuna!.. . 
Y así como admiró Johnson por 
su complexión atlética y como des-
lumhró la mujer por el brillo de sus 
joyas hubo, completando los atracti-
vos de la exhibición, algo que fué la 
hilaridad del p"í>Hco. 
Un hermoso chimpancé, compañero 
de viaje del pugilista, que fué saca-
do al ring vestido de etiqueta. 
x'"^a U faltaba. 
Calzado con botas de charol y IP. 
chistera echada ligeramente hacia 
atrás. 
A la derniére. . 
Hubo un momento en que el mono, 
dejando su asiento, avanzó hacia su 
amo como intentando un round de 
boxeo. 
Pero no pasó todo de un abrazo. 
Y la risa de Jack Johnson so co-
municó al público en general. 
¡Delicioso aquello! 
A la salida del Stadium y ya en 
Payret, donde siempre, como en los 
miércoles blancos, había buen públi-
co, saludé en el vestíbulo al señor 
Alfredo Misa, llegado ayer mismo de i 
Nueva York. 
Viene, entusiasmadísimo con sus 
proyectos para la temporada de ópe-
ra con que se inaugura el Nacional. 
Todo está listo. 
— L a Bori—me diio—está ansiosa 
do volver a la Habana. 
¡Y cómo la recibiremos! 
Enrique F Q N T A N I L L S . 
R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
M u e b i e s b a r a t í s i m o s , e n 
" L A P E R L A " . A n i m a s , 8 4 
; _2202 I j K m z ^ 
E s p e c t á c u l o s 
P O L I T E A M A -
Balkanes.' ' 
-"La Princesa de los 
PAYRET.—Cine Santos y Arti-
gas.—"Cadenas del pasado" y "Fron-
te a la conciencia." 
M A R T I . — " E l Soldado de Chocola-
te," ' Las pildoras ds Hércules" y " E l 
dirigible." 
A C T U A L I D A D E S . —"Los 3 Yoe-
tas," " E l hoanbre.pájaro" y películas. 
ALHAMBRA " E l país de las bo-
tellas," " E l éxito del Siglo" y " E l Kai -
ser del solar." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Errores de juventud," "Tristes re-
cuerdos," y " L a dama del billete per-
fumado." 
I Se Jas a mitad de precio, Liberíy, Rasos, Terciopelos y Chifones-Msrquisettes. 
PPKO Í -CIKI IQI /q I ' R A S O S L I B E R T Y , Q U E V A L I A N A $2 .50 , A H O R A A $ 1 . 2 5 . 
l a i U U a i í l a V í l l R A S O S T A B L A , , $ 1 . 0 0 , „ 4 0 c e n t a v o s 
- ^ ü ^ — / T E R C I O P E L O S „ „ $2 .00 . » 7 5 
. 2 5 . A H O R A A 5 0 c t s . C K I F O N - M A R Q Ü I S E T T E , Q U E V A L I A A 
4 4 E L E N C A i S ^ T O , ^ S O I . I S , H E R M A N O V C O M P A l S l I A , G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
C 891 2t-25 
L A R A —"Mi rebaño' 
de Oro." 
y " E l becerro 
Consütución oa una 
sociedad pro!etaria 
PRADO.—"La deportista" "Venga, 
da" y " L a bailarina." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " E l 
castigo" " L a venganza de Tonio" y 
" L a culpa es la huelga." 
MAXIM.— "Pathé Journal número 
262." "Locura de ambición." "Corazo. 
nes y cascos." y " L a gran carrera de 
Derbey." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
—Antiguo Centro Gallego.—"La mu-
jer Visión " Poder infernal de un in-
notizador. 
" E L N I Ñ O 
D E B E L E N " 
Antier, martes, un grupo de alum-
nos de enseñanza superior y profe-
sional del colegio cuyo nombre sirve 
de imbro a estas líneas, acompaña-
do de su director, el señor Francis-
co Lareo y Fernández, visitaron la 
fábrica de cigarros " E l Siboney" en 
Carlos I I I , 193. JSL encargado, señor 
Regino López (hijo) explicó minu-
ciosamente a los visitantes todo el 
mecanismo de la casa. Allí han con-
templado admirados con qué rapidez i alegremente sus campanas, anuncian-
y perfección se fabrican los ciga- do la constitución del Centro Obre-
P A P E L P A R A D I S F R A Z 
A c a b a d i r e c i b i r s e u n c a l o i a s u r t i d o d e P A P E L C R E -
U O T "CERVANTES" P E L I S D Y F L O R I D O 
G a l i a n o y N e p t u n o C E N T R O O B R E R O C A T O L I C O 
Gran fiesta católica. Misa de comu- ¿ 8 2 1 mmmM9mmw9m1fjfmwmv 
nlón y solemne. Maravilloso dis-
curso del Ilustrísirao señor Obis-
po de Pinar del Río. Inauguración 
del edificio social. E l órgano d«I ¡ 
Centro. Se suspende la velada. 
A las seis y media de la mañana' 
resuenan los voladores en la iglesia 
de San Nicolás, al par que repican 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 
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"la Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
íos para regalos. 
Ex(r!i>;.> selecto surtido en to-
dos lo'i artículos. Mnrlias novedades 
Cuadros y Lámparas 
D U L C E S 
HELADOS 
l i m CUBANA", Galiano y San J a s é . 
Robes S. Ghapsain 
" l i l i ^ > 
e 
rros; pei'o lo que de veras sorpren-
dió a los colegiales fué la fabrica-
rión a máquina de tíibacos do dis-
tintas vitolas, con perfección y rapi-
dez pasmosas. 
Muy satisfechos de esta visita se 
dirigieron a la fábrica de fideos de 
•I. Bancos y Ca. E l señor Manuel 
Santirso los recibe muy amablemen-
te y les muestra cuanto concierne a 
la fabricación del fideo, del tallenn, 
del macarrón y del envase. A l fin 
son obsequiados generosamente con 
varios paquetes de diferentes clases 
del industrial producto. Despidiéron-
se de esta fábrica como de la antc-
rior, complacidísimos. 
Tenninarori su excursión dirie:ién-
ro Católico de Cuba. 
A las siete la directiva del mismo 
integrada por los señores Francisco 
González Calá, Tomás Calderón, José 
Rodríguez, Manuel Fernández Aya-
Ios, Mariano García, Ramón Sán-
chez, Francisco A. Guillá, José Ca-
bino Gutiérrez, Manuel Dueñas, Se-
rafín Martínez y Miguel Ramos 
oían la Santa Misa y recibían el man-
jar eucarístico de manos del Consi-
liario del Centro R. P. Pérez Seran-
tes. 
E l bondadoso pái'roco P. Lobato 
les obsequió con el desayuno. 
A las ocho y media fueron recibi-
dos los Ilustrísimos señores Obis-
, pos de Pinar del Río y Diocesano, 
dose a la fóbrfca de chocolate y pa-, por el clero directivos antes nora-
Heticaa " L a Estrella.' Uno de los í„^jnc. 
l i l i 
O'Reiil;, 83. ftl. A-7.913 
P i d a n C h o c o l a t e M a t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r a 
c o n e i l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u n o g a r . 
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\ Prado 34. Tuberculosis. Angel Fer-
; nández, 1 año, M. de Colón, Meningi-
1 tis. Miguel Sánchez, 45 añoh, Cerro 
• 659. Tuberculosis. Manuel González, 
| 40 años, Benéfica, Sífilis cerebral. Jo-
sefina Casti-o, 10 años. Aguacate 76. 
Atrofia mu- ular, Alfredo Pérez, 
28 años, Pei;alvcr. Tuberculosis. Vir. 
gina Batalla, 9 meses, J . M. Gómez. 
Enteritis. Santos Pérez, 30 días, Vir-
tudes 46. Castro enteritis. 
DEFUNCIONES 
gmél Alvarez, 22 años, Vives 183. 
raacisco Sánchez, 65 años, 27 de 
[«nembre 35. Congestión pulmonar. 
Rodríguez, 3 días, Zaldo 10. 
If-eirtina Reyes, 24 años. Lealtad 
Endocarditis. Abrahan Valdés. 
CWM, Cuba 5. A. esclerosis. Belén 
l^ida, 63 años. Hospital Número 
"-"arita Castillo, 2 años Oquen-
.̂ 1 Branco-neumonía. Juan Medina, 
•'«os, Insuficiencia mitral. Modes 
las D m s 
Elegantes 
dueños, el bondadoso señor Calbó los 
recibe muy amable y comisiona a un 
empleado de confianza, al joven Ma-
nolo Perdices, para qne les enseñe 
la fábrica, anión cumple a maravi-
lla su cometido, recorriendo todos 
los denartamentos y enseñándoles el 
modo de fabricar cada una de las 
mil golosinas. Nada hay allí que no 
r^piüte admirable. 
Por fin. terminada la visita y pró-
digamente obsequiados con varios 
paquetes de las célebres galleticas, 
despidiéronse complacidísimos, re-
gresando al Colegio. 
/.Resultado pedagógico y educati-
vo? 
Las fábricas visitadas son expo-
nente espléndido del progreso indus-
brados. 
Ofició en la misa el Ilustrísimo se-
ñor Obispo electo de Matanzas, Mon-
señor Severiano Sáiuz. ayudado de 
los padres Folch y Sánchez. 
E l altar y templo lucen' artística 
iluminación. 
Los reverendos padres Carmelitas 
Hilarión de Santa Teresa, Juan Cruz, 
Hilarión de San Juan Bautista y L u -
cio; el presbítero padre Güel y los 
seglares Jaime Ponsoda y Enrique 
Torres, interpretaron la misa de Ra-
dancllo, Mostrate et Mater, de Alde-
ga y al entrar los Prelados la Mar-
cha de Gounod, y al retirarse la de 
"Las Antorchas," de Mayerber, 
Terminado el Evangelio ocupó la 
Sagrada Cátedra el Ilustrísimo se-
A B A N I C O " V O L A N T A " 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de s«da 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun» 
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en to das las tiendas de la República y ai 
por mayer en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Calvet y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenesi Muralla, 29. 
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trial en Cuba. L a mano del hombre i ñor Obispo de Pinar del Río 
Congregación de la Anuncia ta; Círcu-
lo Católico, y la presidenta, secreta-
ria y tesorera de la Cofradía del Per-
petuo Socorro, señoritas Margarita 
Torralba, Emilia Alvarez y Carmen 
Torralbas. 
Se obsequió a los concurrentes con 
dulces y Ücores. 
A las doce y media se verificó la 
inauguración del edificio social y de 
la escuela diurna "Severiano Sáinz," 
cuyas clases darán comienzo el lu-
nes, de ocho a once. 
E n el acto de la inauguración ha-
bla el Ilustrísimo señor Severiano 
Sáinz, el padre Pérez Serantes y el 
Director del Centro señor Calá. 
E l padre Serantes hace la presen-
tación del Ilustrísimo señor Obis-
po electo de Matanzas. Este llama a 
se ve sustituida cada día más por 
la máquina, y el obrero debe filar 
sn miraba en el cultivo de la tierra. 
Por último, las lecciones nrácticas 
recibiVlas por los eveursionistas son 
ferunrlq'í pn resultados; no serán ja-
más olvidadas y Ti^ran errandemen-. 
te al colecrio "Fll N^o ê Belén." de 
cuvo oían de estudios forman parte 
esencial. 
N E C R O L O G I A 
Imposible resulta hacer - siquiera i los obreros a la unión, califica de 
un extracto de su maravilloso dis-
curso, que estudia lo que es el obre-
ro con relación a Dios, a la Patria y 
a la familia, y las obligaciones que 
tiene el deber de cumplir para con 
ellos. 
Estudia la diferencia entre el tra-
bajo de la bestia y el del hombre, 
del cual expresa que es la fuerza 
transformando; es la inteligencia 
concibiendo; es el poder ejecutando, y 
como tal, es copia de la Omnipoten-
cia divina. Hasta donde llega la ima-Una buena noticia tenemos que 
dar a las damas elegantes: consiste • DOÑA J O S E F A F E R N A N D E Z MO- Sen de Dios la semejanza de Dios en 
en la llegada a la Habana de Mdme. R A D E H E R E D I A el hombre, llega su fuerza producti-
Duhamele, acreditada modista fran-1 A edad avanzada ha dejado de | va, que es lo que constituye el obre-
cesa, que viene representando la oa- existir la distinguida y muy estima- ¡ ro' 
sa Renoux, de París, de la que ha da amiga nuestra señora doña Jo- Pero ¡ a h ! . . . el orador se remonta 
traído un surtido precioso de vesti- i ¿éfa Fernández Mora de Heredia, a las alturas como el águila y sube tan 
dos para ofrecerlos a las damas que ¡ ejemplar madre de familia y en! alto, que hay que admirarlo en su 
en nuestro país dan siempre la no 
ta más alta de elegancia. 
Mdme. Duhamele tiene expuestos 
sus vestidos en la Maison de Blanc, 
Obispo 99, en cuya casa ha quedado 
como directora del departamento de 
vestidos. 
Todas las personas que visiten la 
exposición de vestidos de la Maison 
de Blanr, serán atendidas por Mdme. 
Duhamele. 
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E n ninguna época del año necesi-
tan más que ahora en pleno Carna-
^ . ¡val, las damas elegantes y de socie-
m l í aí10T' ^ Mercedes' Infec-; dad. de un afeite suficientemente bue-
Vtoihl u ••an P ^ 0 ' 22 años, ino que permita el grande ajetreo 
En A « ^ c i d i o por arma de fe ioa bailes y las fiestas, sin perder 
• Apolomo Alvarado, 16 días, j su intensidad, sin perder la pureza de 
EZ rr 0' Debll-idad congénita.Mer- ; su color. Eso se logra usando el arre-
K •e-ra' 85 aíios, M' Gonzálcz 1 bol perfumado del doctor Frujan, ex-
'wquitis. José Várela, 19 años,1 célente y sin igual. 
IR ViW. SÜILIEM 
b o p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i n t t i 
l e s , E s t e r í H d a d . V e n é r e o , Sl> 
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a ^ 
Coo^ul tas de 11 a l y d e 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
p«fB los potef* 4* fjtf • * 
quien concurrían virtudes que lo | elocuencia y sabiduría y escucharlo 
granjearon el cariño y consideración i con rigurosísima atención para no 
de que disfrutaba en nuestros prin 
cipales círculos sociales 
L a respetable finada, que en paz 
descanse, era esposa de nuestro tam-
bién antiguo amigo d señor don Jo-
sé de Jesús Heredia, perteneciente 
durante muchos años a la adminis-
tración civil de este país, y madre 
amantísima de doñañ Julia, don José 
María, don Roberto, doña María Ig-
nacia, don Emilio, doña Noemí y 
doña Otilia Heredia y Mora, a i 
quienes nos asociamos en su aflic-' 
perder nada de sus frases: ora de ele-
vada poesía que canta a Dios, a la 
patria y familia, arrancando frases 
de admiración, que no pueden rete-
nerse; ora es el profeta que canta 
las ruinas de la patria y familia que 
se huye de la Cruz; ora es el crítico 
historiador que juzga al ciudadano 
romano esclavizando a sus semejan-
tes; o la labor titánica de la iglesia 
salvándole de las garras opresoras 
del poderoso. 
Su oración merecía verterse en le-
a l » 
V I A J E R O S 
AÍTOTOÜ 
• 
- ¿ j ^ s ^ * 
^ U E E L E R I A A R T I S T I C A 
G ^ U ñ N 0 . 9 4 T E L E F O N O . 
Gran Liquidación de Baúles y Ma-
letas con grandes rebajas durante 15 
días. 
"EL LAZO DE O R f 
Manzana de Gómez, frente a! Parque Central 
enviamósles el más sentido 1 tras de molde y esparcirlas profusa 
mente produciendo un gran bien, 
pues encierra enseñanzas sublimes 
que los obreros del Centro Católico 
deMan de propagar. 
Aunque grande el auditorio, era 
pequeño para tal doctrina y elocuen-
cia. 
E l Obispo de Pinar del Río en su 
sermón en la iglesia de Kan Nicolás, 
era la prueba más concluyente de 
que el hombre es un destello de la 
divina inteligencia, y la manifesta-
ción extrema de su pensamiento. 
Felicitamos a Cuba por contar con 
orador tan insigne. 
Asistieron representn»ciones drfl 
clero secular y regular; los párrocos. 
i cion y 
i nésame. 
E l entierro de la señora Fernán-
dez Mora de Heredia se efectuará 
esta tarde, a las cuatro y media, sa-
liéndo el cortejo de la casa situada 
<ÍB la calle 21a., entre las de Paseo 
Y A. en el barrio del Vedado. 
Llegue hasta sus familiares nues-
tra expresión de condolencia espe-
cialmente al esnoso de la finada y 
a su hijo el señor Emilio Heredia, 
persona a quien tanto deben las ar-
tes y la cultura de este, naís. ñor 
cuyo enprrandecirmento liitelertnal 
tnnto ha luchado y con tanto desin-
t^r^s ftl dteño descendiente del in-
águila de la oratoria cubana al Obis-
po de Pinar del Río, al exhortarles 
a que siguieran sus enseñanzas que 
eran las de la iglesia y suplica a las 
esposas e hijas de los obreros a ayu-
dar a éstos en su labor católico-so-
cial. 
E l señor Calá explica la formación 
del organismo y ensalza al Ilustrí-
simo padre Sáinz y al clero, por su 
labor caritativa con el obrero. 
Repartieron a los concurrente* 
ejemplares del periódico " E l Faro", 
órgano del Centro. 
Contiene eruditos trabajos del 
Ilustrísimo señor Obispo de Pinar del 
Río, loa padres Pérez Serantes y 
Márquez, y varios seglares. 
Deseamos al nuevo colega larga 
vida. 
Por causas imprevistas hubo nece-
sidad de suspender la velada litera-
rio-musicaL 
Oportunamente se avisará el dia. 
que ha de celebrarse. 
Sf IftGE FELIZ EL SSMfiTICO 
L a felicidad del asmático está en 
el Sanahogo, porque este preparado, 
de un médico alemán de la facultad 
de Berlín, alivia el asma en cuanto 
se inicia su uso y la cura rápidamen-
te. Sanahogo se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
E l éxito constante del Sanahogo ha 
asombrado cuantos lo usaron, lo r e -
comiendan entusiasmados por el triun 
fo alcanzado, viéndose libres del as-
ma que los mataba. Cesan las toses, 
las asfixias y las desesperaciones. 
A B A N I C O d e l a D I C H A 
E l abanico de la DICHA es el de última moda. E l santo benachon qw* 
adorna su país, gran amigo de las ma chachas, con su oráculo de la felici-
dad. Je da atractivo, gracia y elegancia. 
E l , sonriente con su niño regordete, gira en el centro del oráculo del 
abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un atractivo, porque 
sus respuestas sc<n ingeniosas y opor tunas. 
E l amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de satisfacción 
y gozo, porque ambo« produce la consulta del oráculo del abanico. 
Nada más propio para ur regalo para la novia, para la amiga pre-
dilecta que el abanico de la DICHA, que brinda la ocasión de utilizar a 
un santo bondadoso la consulta de la felicidad, del porvenir risueño a 
que todos aspiramos. 
Se vende en todas las Sederías y casas chinas de la República. A l 
por mayor en 
L A . C U B A Ñ A , S a n N i c o l á s , 8 1 . T e l . A - 5 0 8 3 
c. 661 alt. 7t-6 
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Asociación de DepcnJíentesdel 
lomercío de L tabana 
S e c r e t a r i a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E L C U A R T O T R I M E S T R E D E 
1914. 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, día 28 del mes ac-
tual, tendrá efecto en el salón de fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año 1914. 
Se advierte que, con arreglo al in- ¡ 
ciso cuarto del artículo 10 de los Es-1 
tatutos Generales, solo tienen derecho j 
a concurrir a dicho acto, teniendo voz 
y voto, los asociados cuya inscripción ; 
pase de seis meses. 
L a entrada al salón será por la ca-1 
lie del Prado y el recibo que habrá de | 
presentarse a la Comisión de puerta I 
Berá el del mes de F E B R E R O ac-1 
tual. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes 26, podrán los aso-
ciados que lo deseen recoger en la 
Secretaría General, un ejemplar de 
la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se publica, por este me-
dio, para general conocimiento. 
E l Secretario, 
Isidro Bonavia. 
3330 27f t y 28m 
d í a s c e r r a d o s ! ! 
P a r a p r e p a r a r u n a n u e v a y 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 
E l S á b a d o , 2 7 , r e a p e r t u r a , c o n m u c h a s g a n g a s , m a y o r e s q u e l a s 
q u e y a s e h a n v i s t o . 
N O H A Y Q U E J A R E V E N I R E L S A B A D O . 
" L A S I R E N A " , R E I N A Y A N G E L E S 
C 839 
P A G I N A S E F S ÚÍAKIO Ü E L A M A R I N A 
¡ M c D í t a (úl R E G A L O L o s c a t 
B a s e b a l l A m b u l a n t e 
Programa para hoy 
R C O L W S 
rv;mor.. P^rurm —1-4 milla.2 años ! E M O C I O N A N T E D E S A F I O E N T R E . Suáiez que degolló dos tremendos 
"ASTUR" Y "CASADOS." HO-1 palos que llevaban las trazas de en adelante. 
Caballos 
-Premio: 400 pesos. 
Libras 
Louise Creen 
Eddie T . . . 
Golden List . 
Lárkiii . • • 
Miss Fay . . 
Couplecl. - . 
Jerry J r . . . 
Pikeland . . 
Blanchitíi . . 
Marianao . • 











RROROSA D E R R O T A D E LOS | hits, uno de ellos después de dar va-
" S A L L I S T A S . " D E L A S A L L E i rias vueltas por tierra; y el temido 
P R O T E S T A E L J U E G O . > González cuando después de haber 
E n la tarde de ayer y en los te-
i frenos De la Salle se libraron las 
| luchas acostumbradas entre ios chi-
¡ eos que componen el campeonato in-
| tercoiegial. 
Desdo muy temprano se congregó 
en los mismos un gran numero ele 
fanáticos deseosos de presenciar 
buenos desafíos del baseball. 
E n el primer juego vencieron Tos 
Secunda carrera.—1 milla.—3 años 
en ^delante.— Premio: 300 pesos. 
Caballos Uhvíis 
Flask 4 99 
MiSfc • í 1 0 * 
Volthcrpo 7 112 
Mal ik . ' 4 104 
Apiaster 6 112 
Tav Pay 7 ^9 
Duke of Shelby . . . . . . 4 111 
BobR S U 2 
Tercera carrera.— 11-1 <> milla.— S 
años en adelante.—Premio: 400 pe. 
sos. 
disparado hacia su territorio un ver-
dadero "leñazo" que por lo menos 
sería un two bagger, hizo una mag- I 
nífica cogida y tirando a primera sa-1 
có al bateador en medio del asom-
bro general, tal fué el tiro que hi-
zo. 
E l segundo juego aunque al prin-
cipio parecía que sería un verda-
"echaos pa lante" en un juego bas- dero duelo entre el Instituto y De 
Caballos 
St. Charleóte 







Morgylo 6 121 
Bulger " 106 
Mr. Mack 4 112 
Brown Princc 3 103 
Kazan - ^6 
Madeline B 5 116 
Cuarta carrera.—1 milla.—3 años en 
adelante.—Premie: 500 pesos. 
Caballos Libras 
Mocklcr 7. 95 
Manasseh 6 113 
Unele Mun 4 102 
Coreopsis 6 103 
Brave Cunarder 4 111 
Balfron 4 101 
Quinta carrera—11-16 milla.—3 años 
en adelante.—Premio: 400 nesos. 
Caballos Libras 
Strome 3 .98 
Peggy L 3 101 
Transport 5 12j!; 
Custom House 4 117 
Otranto 4112 
Francis . . . . . . . . 4 114 
Mies Jean 6 111 
Miss Primity 7 111 
Arma Rose 3 96 
The Lark 8 96 
Charley Brown 6 113 
tante emocionante, anotándose sola-
mente cuatro carreras por los "ana-
cletados" y cinco los "astur," con 
ello ya basta para explicar que el 
desafío fué en todos conceptos bue-
no, demostrando en él los "inváli-
dos" que habrá que contar con ellos 
para obtener el deseado campeona-
to. 
Nadie se esperaba que estos "boys" 
dieran el juego que han dado con 
el "Antilla," pues si bien salieron 
derrotados lo fueron en buena lid, y 
nunca de la manera con que nos ob-
sequiaban con anterioridades. 
Los "asturianos" ya se han pues-
to los espejuelos de batear, y en es-
te juego "arremetieron" la friolera 
de catorce hits, aunque tenemos que 
tener en cuenta que algunos do ellos 
fueron de suerte. 
Pero el que sin duda nos demostró» 
la pujanza do que batea no por suer-
te sino porque tieen "vistilla" es sin 
duda el modesto righf "Pancho" que 
la Salle luego resultó un aburrimien 
to pues los "obispados" le daban a 
la bola de lo lindo estando los "ma-
meyazos" a la orden. 
Once carreras por cinco de los con-
trarios basta para decir que la pa-
liza-resultó mayúscula. 
Debutó como pitcher por parte de 
los "chéveres" el célebre Quintani-
11a que aunque empezó bastante bien 
tuvo que ser sustituido por Fernán-
dez, y éste tuvo también que salir 
del box pues en el octavo inning per-
dió por completo el dominio de la 
bola, y no pasaba un strick. 
E n el cuarto inning se forma una 
tremenda discusión debido a que el 
manager Gutiérrez protesta de que 
Zaldo le aguantó a Quintanilla que 
corría de tercera para lióme siendo 
"out," y entiende que su jugador fué 
obtruccionado y por lo cual resultó 
"out." Por fin terminan las bullas y 
el juego sigue. 
Los dos primeros innings de este 
f Z / V A i • y 
ü 
de cuatro veces que se paró en ho- jnego se desarrollaron en la siguien-
me disparó otras tantas de indiscu- te forma: 
y so desarrollaron en esta forma 
Granados, pitcher del* "Antilla," 
obsequia a Berriz con una base por 
bolas. Albuerme (el obsequiado roba 
la segunda) rolling al short, y al ti-
rar éste a tercera pi.ra sacar a Bé-
! rriz la vuela, por lo que el batea-
¡ dor llega a segunda, y el corredor 
| en tercera. Moreno dispara el pri-
j mer hit de la tarde, entrando en ho-
¡ me Bérriz y Albuerme, mientras en 
el tiro que hace Suárez comete una 
•;ran pifia Vilahú, también anota el 
bateador. Orta se poncha. Calvo re-
Todos los hombres, de cualquier es- «ultó ''out^ en "rolling" al pitcher. 
tado, deben apresurarse a pedir sin i Dos ' outs Vela recibe la base por 
i bolas. Valdes (Vela se mete a ladrón 
tibies, y con esto creemos que es ba-
tear. 
Los "jóvenes casados" empezaron 
el desafío anotando carreras y tal 
parecía que obtendrían la victoria, 
pero su righfield los llevó a la de-
rrota, primeramente quedándose con 
la bola en la mano después que el 
bateador había pegado de hit dándo-
le luchar a que corriera para segun-
da, después dejando que un "fly" 
muerto que hubiera sido un "out" se 
convirtiera en hit, y más tarde de-
jando caer de las manos un "fly" 
inofensivo. 
Si no hubiera sido por este juga- v 
dor los "asturianos" no hubieran ga-1 inofensivo fly a segunda y es out. 
nado el juego. j Skun. (Este inning ha volado). 
Las primeras carreras de los "ana- SEGUNDO I N N i N G 
cletados" fueron en el primer inning! "De la Salle."—Azcárale base por 
Zaldo pitchea por los "sallistas" y 
Quintanilla hace su debut entre los 
champion?. 
" L a salle."—Alamilla recibe una 
taza de ponche (buen comienzo del 
nuevo pitcher). Gómez out en fly al 
pitcher. Zaldo base por bolas. Boza 
al bate (Zaldo roba la segunda) ba-
se por bolas. Azcárate al bate (Zal-
do quiere hacer con la tercera lo 
mismo que con la primera y es out). 
Skun. 
"Instituto."—Valdespíno se pon-
cha. González lo imita, (buen prin-
cipio de ZaldoL P. Figai-ola recibe 
un "dead ball." Dobal levanta un 
Este libro que gratruítament. ofrecemos a las damas 
cubanas no es un pequeño folleto como ios que general, 
mente se editan, sino una obra de consulta de impreí. 
cindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los 
que necesita una m?.dre para' atender cuidadosamento a 
su hijo desdo el primer día de nacirio, así como los me. 
dio» cue deben emolearse para verles crecer fuentes y ia 
ludabies. 
Los disgustos y m olestias que sufre la mujer durante 
el embarazo se evita n con el cumplimiento exacto de las 
Instrucciones que ta mbién aparecen en nuestra obra de 
consulta. 
S E REMITE POR CORREO A CUALQUIER 
PUNTO DE LA ISLA 
Pídass a Compañía NESTIE, filado 1183, Habam 
C 876 6-23 
\ PEDÍS EL BESE 
vacilación el obsequio que les corres . : y lo sacan por buen tiro del catcher). 
bolas. Macía (Azcárate roba segun-
da) otra base por bolas. Cabrera ro-
lling a tercera y os out Azcárate; i 
y el bateador se queda en prime-1 
ra. Iglesia (Macía roba la tercera) 
ponche. Vidal hit al lef pisando la j 
goma Macía, y Cabrera a tercera. 
Las víctimas del citiado pitcher 
fueron Julio Rojoi Rafael Artiles, 
Víctor Po/.o, Juan Rodríguez, Rafael 
Ruiz, Pedro Díaz, el primer hit in-
discutible del "Sagua" lo dio el cien-
fueguero Quintana; consideramos . al 
pitcher' Machado que sólo strukó al 
zurdo A. López, Gerardo Ojeda del 
"Isabela" se distinguió mucho en va-
rios double plays; también Manuel 
Iglesias jugó como un coloso y Al-
varez desempeñó profesionalmente la 
tercera base. 
He aquí el score hasta el quinto 
inning: 
I S A B E L A 
V. C. H. O. A. E 
P. Díaz, 2b. . . 
Saltala'chea. cf. 
G. Ojeda, Ib- . 
V. Pozo, c. . . 
J . Rojo, ss. . . 
R. Artiler. 3 b. . 
R. Ruiz. ]f. . . . 
J- Rodríguez, rf. 
M. Machado, p. 
T O T A L E S . . 
0 0 
4 0 
-(La primera carrera). Alamilla hit 
al lef y Cabrera «nota . Gómez ter-
mina el inning del bombardeo en fly 
al lef. Dos carreras. 
A. Quintana, ci 
A. Concepción, 
K. Salver, p. . 
, J . Jiménez, If. 
"Instituto."—Lazo rolling a terce-i M. Iglesias, ss. 
ra out en primera. O. Figarola base! A. López, 2b 
por bolas. J . Figarola recibe un dead 
ball. Martín (O. Figarola adelanta 
demasiado de la segunda y lo sacan 
por buen tiro del catcher) no acaba 
de batear, solo da fouls, y "por fin 
sale con su gusto pues se atraca de 
ponde en el brindis que expontánea- ; y '<> sacan por míen uro . 
mente a todos hace por este medio la ; Tres outs. Tres carreras 
Monumental Chemical Co. de Lon-i E n este mnmg el Antdla recnbe un ¡ he skim> 
dres, porque de tardar en hacer va-l scon y se desarrollo en la sigmen- ^ De esta manera Se efectuaron los 
ler el derecho que se tiene a recibir, teJorma: i ^ ^ , . . ¡dos primeros innings y tal parecía 
J. Alvarez, 3b. . 
J . M. Calvo, Ib. 
R. Gil, rf. . . . 
T O T A L E S . . 
. 1 1 0 0 12 4 2 
Aiiotacióii por entradas 
SAGUA 0000—0 
I S A B E L A 0000—0 
^ SUMARIO: 
Stolen bases: Quintana, Salavcr, 
V. C. H. O. A. E . ¡Jiménez y Machado. 
• 1 Base on Ball: Salaver, 1 a Ma-
- ' 0 1 0 0 . 0 chado. 
2 0 0 2 6 0- Dead ball: Salaver, I a Saltalaman-
2 0 1 1 3 0 ehea; Machado. 1 a Concepción. 
2 0 1 0 0 1 Passed ball: Pozo 1. 
2 0 0 0 0 0 Strück outs: por Salaver, 6, en 4 
1 0 0 1 0 0 innings; por Machado, 1 en 4 in-
1 0 1 0 0 1 nings. 
1 0 0 0 3 1 Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
1 0 1 0 1 0 Uihplres: García y Madrazo. 
—• —• Score: J-, Azpiazo y J . Iglesias. 
1 4 0 5 4 13 3 York. 
— E L C O R R E S P O N S A L 
Siendo presidente del "Centre Ca- ! 
talá," tomó paite on las fiestas a la j 
"Nautilus," como vocal del "Casino I 
Español," y aquella junta aceptó el 
programa y le confió su realiza- ^ 
ción. 
Intervino en muchos asuntos finan- I 
cicros, entre ellos, en épocas del ge-
neral Concha en tiempo de Kspaña 
y logró que el Comercio y el país 
se uniera como un solo hombre para 
solicitar la suspensión de emisiones I 
de billetes de Banco, por la enorme 
gama que había en circulación, y que 
cada serie más disminuía el valor de 
dos o tres series de las circulantes, 
mereciendo la aprobación de las au- ¡ 
toridades, y de 125 por ciento que te- j 
nían de descuento, bajaron a 80 pori 
ciento, y quizás se hubiesen puesto i 
a la par, si no hubiese pasado lo que ¡ 
pasó. 
E s amante del progreso de es-
ta Isla de Cuba, hoy República, en j 
todas sus manifestaciones y continúa; 
siéndolo. L a figura de Leonardo Chía ! 
se ha destacado vigorosamente. 
Aquí citaré los periódicos y revis-; 
tas catalanas que se han fundado, en! 
la Habana: lo Misatjer Cátala, L ' 
Atlantida, L ' Almogaver, do Pedro 
Giralt v Alemanv, redactor hoy del i 
DIARIO D E L A MARINA, muy bien 
confeccionado e interesantísimo. E s , 
el señor Giralt qn delicado poeta y, 
un notable escritor. Se publicó L a i 
Grulla y duró poco tiempo, y finalmen-
te La Honorata. E n 1897 fundó "Laj 
Opinión Catalana" espléndida revista 
que fundó el entusiasta señor Julio 
Tátavera y lo estaba al frente de la 
jefatura de redacción, tuvo magnífi-
caí vida; se fundó en 1904 "Catalunya,'¡ 
que redactaban brillantemente don; 
Enrique Coll, actual redactor del \ 
DIARIO D E L A MARINA y don R i - : 
cardo Estapé. "Cataluña'5 apareció, 
el primer número en catalán y caste-
llano, fué adquirido después por el | 
señor Claudio Mimó y se le añadió 
las palabras " L a Nova" por circuns-
tancias que no son del caso: pasó des-l 
pués a ser propiedad "La Nova Cata- j 
luña" del brillante escritor y poeta., 
señor José Conangla Fontanilles, au- | 
tor de las "Elegías de la guerra," y; 
final mente..pasó a propiedad del Ledo. 
Jopé Murillo, entusiasta director y j 
propietario actualmente. E n Santiago 
de Cuba, se fundó un periódico de 
combate con el título "Fora Gríllons'? 
hace unos cinco años y la pluma de 
Salvador Carbonell se distinguía. Ac-
tualmente se publica " E l Corren de 
Catalunya" de brillante factura. 
Respecto a entidades ya hemos ci-
tado a la Beneficencia catalana. " L a 
Colla de Sant Mus," " E l Gavilán," 
"Las Dulzuras de Euterpe," ;<La Casa 
Pairal," donde se dió a conocer el ma-
logrado poeta Pablo Fonts después 
se restauró el magnífico "Centre Cata-
lá." v más tarde el artístico "Orfeó 
Cntalá," después "Club Catalunya," 
del que fué presidente el querido 
y afectuoso comerciante Narciso Ma-
ciá. hoy presidente del "Casino Espa-; 
r-ol," quien fué también pro sídente de | 
la Lonja, importante entidad comer-
cial. También se fundaron el "Foto-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas caníidadca, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitnd , 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Caba, ¿2, de S a 6. 
[ C u V ' n ü c I e o fotográfiC0 
1 dades filantrópicas y r,, U» 
Rocafort" y "Pro-PawUi^ 
recaudar fondos y crea - ^ l ' 
'•cas las referidas coma 
do solo el» "Pro-Rocafortí 1)4 
T R I S T E f u c i 
D E L 
c.c sui 
18 
coi m mm 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO L9 CORA EL 
ANTIRRECMATICQ DEL 
Dr. R u s s e ü M % ne m m 
E N T O D A S L A S BOTICAS. 
el regalo que esa empresa poderosa l Botín saluda a Moreno con un hit 
hace, se corre el riesgo de quedarse de cañonazo entre lef y center. Gu-
sin él. ya que los pedidos son muchos i tiérrez rolling a segunda, forzando ^an{i0 dos strunks pero después se 
y constantes. | el out de Botín. (Gutiérrez rooa se-fia botaban a Zaldo, y Alamilla que 
Brinda a todos los hombres, la Mo- ; gunda) se poncha. Ruiz González al 
numental Chemical Co. de Londres, | bate (Gutiérrez se roba la tercera) 
una sola ocasión y por ello hay que | línea a tercera, "out." Ninguna ca-
aprovecharla, de hacerse de un inte- i W&ra no obstante ser tan ladrón Cu-
re sante folleto, que es una monogra- tiérrez. 
f ía de la blenorragia o gonorrea, la j E l segundo inning fué así: 
afección tremenda tan generalizada | San Anacleto.—Valdes el temible 
y tan peligrosa, monografía que se Í bateador del pasado Domingo, su-
enviará a todo el que mande su di- | cumbe en fly al insustituible Botín. 
rección y este anuncio a Syrgosol, I Leal rolling al pitcher y es out en i la suspensión no debió de hacerse en 
apartado .1.183 en la Habana. i primera. Gaunaurd rolling a según- aquel inning sino mucho antes, debi-
que ganarían los "vedadistas" pero 
todo resultó al revés, empezaron 
sacó la cara por el primero 
Cuando ya salíamos de los terrenos 
notamos cierta actividad en el ma-
nager de los "sallistas" y al averi-
guar lo que pasaba supimos que 
protestaba el citado juego porque el 
umpire había suspendido el desafío. 
De ser cierta la protesta tendrán 
que buscar otro pretexto, pues el de 
F f l f l - 1 L I 
E L E M O C I O N A N T E P A R T I D O D E L t mo delantero es poco menos que-una 
Ese folleto cuya lectura es útilí-
sima, enseña a conocer lo que es la 
blenorragia o gonorrea, como tiene 
da y resulta el tercer out. Scon. j do a que la bola ya hacía rato que 
Antilla.—Granados tremendo hit I no se divisaba, 
entre lef y center. Pancho Andía También se rumoraba que el um-
su origen el mal, como se manifiesta, arremete un bestial lineazo al cen- P"'6 mandaría imponer un fuerte 
sus síntomas primeros, el desarrollo j ter. Suárez se sacrifica con una bo- castigo a GaunaurcJ por desobedecer 
del mal, el peligro de las complica- nitá planchita, pero Granados es out lo y ofenderlo, 
ciones durante el curso de la afee- en tercera después que esta base ha-
cion y la^ manera de curarlo de ma- ce un salto mortal con la bola, fué 
infalible, único y extraordinario que j querer llegar a tercera 
hay para no padecer jamás la bleno-
Según hemos podido enterarnos se 
ñera positiva y cierta. Una enseñan- I una jugada espectacular pues" el' tiro retira del campeonato universitario 
za, que a manera do consejo da al fo-I era estilo "zeppelin." (No se oyen Ia fuerte novena del "Derecho." 
lléto y que de seguirse los resultados 1 más que aplausos). 
son sorprendentes, es la del medio | Vilahú ponchado. Andía es out al | E l próximo Domingo están en tur-
no para batirse en primer lugar el 
"Instituto" y "Antilla y en segundo 
San Anacleto y De la Salle. Nd'hay 
que olvidarse que sólo se jugará por 
la tarde a la hora acostumbrada. 
B. de la H. 
rragia o gonorrea, de no correr ni el 
riesgo de ser inoculado. 
Las jugadas de la tarde la reali-
zaron sin duda los players "echaos." 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELtFáNO A-SIOZ. 
C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González—Concordia, 17. De 1 a 3.—Ve-
lefono A-6264. 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique, 5. D é 10 a 12 a. m.—Teléfono A-3905. ' 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. L Plasencia.—Teléfono A.2558. 
Lonsultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Telefono A-6535, 
SANATORIO: 
r» ^SU»Í^«..B^1tar ~~Ca,zada de Cristina, 38.—Teléfono A.-2470. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
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DOMINGO 
" R O V E R S " E "HISPANO" EMPA-
T A N A T R E S "GOALS." 
Hacía tiempo que no presenciába-
mos un partido, que al mismo tiem-
po que emocionante, fuese de lo pé-
simo en su clase. 
nulidad. 
Debe tener en cuenta el amigo Ber-
nardino que no todo es jugar contra 
el "Racing." 
Rodríguez fué el héroe de la tar-
de. E n su juego de "medio' 'estuvo 
colosal. 
E l "Rovers" jugando a favor del 
L a abrumadora lluvia de "goals" ¡ viento dominó durante todo el primei 
que se esperaba hiciesen los ingleses,] tiempo. 
al ver la vitola del portero hispano. Empezaron los "hispanos" con un 
quedó reducida a una simple l l6vi¿4 anémico ataque que rechazaron los 
Hay victorias que cuando más se-
guras se tienen metidas en un bolsi-
llo, llega un carterista, y con gran 
limpieza las saca del bolsillo. 
E l domingo el carterista fué Más 
"el anfibio," que actuaba de "refe-
ree." 
En estos carnavalescos juegos so 
ven cosas estupendas. 
Aquellos centros que tiraba R. Gar-
cía, alias Ramonín, son dignos de ano-
tarse. Si este ex-notable jugador tu-
rubios 
Bernardino intenta llevar la pelota 
en dirección al "goal" contrario y no 
lo consigue. Para eso hay que saber 
"dribar." 
Un zambombazo de Macqueen que 
para Castells con poca energía. 
Bernardino que recuerda que es 
"medio", sigue a Macqueen y le carga 
por detrás. Castiga el ávbitro con 
un "free-kick" que tira Lismore, pa-
rándolo Rodríguez con el pecho. 
Al minuto vuelve a cargar Bernar-
viese de compañero un aviador que i diño por la espalda y es otra vez cas-
recogiese sus centros, la cosa iría I tlgado. Vuelve a tirar Lismone el 
superiormente y no tendría necesidad ¡ golpe franco y Alonso de una bonita 
de tirarse de los pelos. cabeza por poco mete el balón en su 
No digamos nada del "anti-defen-1 "goal." ¡Superior! 
sa" Ovies, que llegó a lucirse tírím-i E l "Rovers" tira varios "cornes" 
do varias veces al "goal".. . . que I sin consecuencias lamentables para el 
defendía. | "Hispano." 
Earle debutó de portero y llegó a Sigue el juego eon un completo aco-
Febrero 2 
E l domingo último, a la 1 y 30 dió 
comienzo el match concertado entre 
las novenas "Sagua" « "Isabela," que-
dando el juego empatado en el quin-
to Inning en que por una mala deci-
sión de los umpires se dió por ter-
minado el desafío. 
Cuando ocurrió ésta estaba "Sa-
gua" al bate con Alvarez en prime-
ra base, Concopción en tercera y Cal-
vo al bate con sólo un out. 
aburrirse en casi todo el partido, no-
tándose su falta en la línea de ata-
que. 
L a "pega" mayor fué la reforma 
del "Hispano". R. García empezó ju-
gando de interior derecha. Sin du-
da creyó que el "goal" tiene ó0 me-
tros de altura. Comprendió el error 
y pasó a ocupar su regular posición 
de extremo. 
Bernardino está conceptuado como 
uno de los mejores "medios" que hay 
rralamiento de los hispanos, que iue 
gan abaralladamente cometiendo in-
numerables perrerías. 
E n tres fallos seguidos de los de-
fensas aprovecha Macqueen para en-
trar al balón y colocarlo en la red, 
cosa ,que sorprende bastante al porte-
re Cástells. Primer "goal." 
EVA» orí t i i n nnne hii*>"oe fPntro.S 
qa; no recogen sua compañeros. 
E l público silba las malas jugadas. 
So ganaron grandes ovnciones por sus 
"marfiladas" García. Ovies y Forsy-en la Habana hoy día. 
Cometió el brutal disparate de ju-!tlie. Morecidísimas. 
Del "Sagua" se distinguió mucho j gar delantero. Y a en otra ocasión i Termina este tiempo con la anota-
el pitcher Salaver, conocido por el i lo hizo y le criticamos por lo mismo, i ción de un "goal" el "Rovers" por 
Walter Johnson sagüero- | Si como "medio" es excelentísimo, co-' cero el "Hispano." 
Durante el descanso se hacen co-
mentarios sobre el resultado del jue-
go abundando la opinión de que el 
"Hispano" con el viento a favor du-
rante el segundo tiempo, ganaría el 
juego. • V 
Empieza este segundo tiempo y el 
"Rovers" a pesar del fuerte viento 
consigue dominar. 
E n una escapada de Macqueen pa-
sa a los defensas y empujando el ba-
lón con la mano llega cerca del "goal" 
hispano anotándose el segundo de la 
tardp. E l portero sigue sorprendién-
dose. Lo de la mano pasó, por aque-
llo de que en Carnaval, todo pasa. 
Vuelto el balón al centro del cam-
po consiguen hacerse con él los ingle-
ses y acercándose a la meta contra-
ria, Forsythe anota el tercero. E l 
guarda-meta- sigue sorprendidísimo. 
Siguen las mismas jugadas estúpi-
das del tiempo anterior y las "ka-
bilas" empiezan una sesión de puro 
"choteo." 
Como a la mitad de este tiempo, 
Bernardino hace una arrancada con 
el balón, saliendo al encuentro Wat-
son, el cual en vez de atacar a su 
enemigo carga a Bernardino en el 
momento en que éste ya había hecho 
un pase en dirección del "goal." E l 
"árbitro" castiga al "Rovers'" con 
un "penalty" por haber cargado Mat-
son a Bernardino sin estar éste con 
el balón. 
Tira Bernardino el castigo entran-
do el balón en la red como una bala 
por entre los pies de Earle. 
L a cosa empieza a ponerse emocio-
nante. 
E l juego se mantiene en ambos i 
campos y los golpes Me todas clases | 
abundan que es un primor. 
A los pocos momentos en un ba-
rullo que hay en el área de penal del 
"Rovers," se produce un tumulto, so-
bresale una pata sobre varias cabezas, 
caen varios al suelo, resultado: un 
"penalty" contra los "Rovers." Lo 
vuelve a tirar Miguez entrando el 
balón en el "goal" después de dar en 
la esquina de uno de los travesa-
rlos. 
Sube en grado la emoción. 
E l juego se está poniendo de pro-! 
nóstico grave. Los estacazos abun-1 
dan. | 
Al hacer el "Hispano" este según-
do "goal" los "Rovers" se uupácien-l 
tan, no les llega el "jersey" afcuello, 
y preguntan al "referee" qur hora es 
y cuánto tiempo falta para acabar. 
¡El pánico haciende estragos! 
Sigue el juego sucio e indeds 
Deighan se siente héroe e insulta ' 
"árbitro" diciéndole unas cuantas I 
dezas. Este considerándose ofeml 
do, expulsa del campo al jugador to 
do pelos. ¡Y sigue el jaleo! 
Campbell hace algunas incursionel 
en el campo enemigo; pero sin resuli 
tado. 
Lismore se desespera. 
Los once jugadores del "Hisps 
se lanza, cual formidable avalanci 
sobre el "goal" que defiende Eiirle, 
anbtan el tercer "goal" que les 
el empate. 
Los "kabileños" se movilizan 
nando algunas posiciones en el tean 
de la guerra. , ^ 
Y en medio del mayor griterío fj 
el público y jugadores, termina M 
•emocionante partido que los 
vers" siempre consideraban suyo. 
L a Suerte es muy caprichosa J 
veces tiene caprichos muy orl^,,!j 
L a "Copa Orr" se aleja con 
agigantados. ¡Que se va a nac"-
Comentarios. . ^ 
e Hagámoslos en consonancia con 
época. . 
Estuvieron oesimamente los 
dores del "Hispano". ^ Q X % 1 ^ 
tells, Ovies, Pereda, Sánchez, 1 ^ 
diño y Ramonín. . «ofl 
Del "Rovers" se distinguieron n 
malos, Emans, Campbell y ^ V . i J 
E l "árbitro muy malo por no ^ 
a la costumbre y tirando ^ & 
Club. ¡Nada más natural! >w 
prichítos de un difunto. b̂ --tribl<: 
"Rovers," vendido. ¡Pero J10" J 
¿Quién va a tener el gustazo ae 
prar esa monada de más. . 
Los combatientes del domu-P • J 
"Hispano": Castells, Meana. ^ 1 
Sánchez. Rodríguez, Pereda, ^. tconJ 












































































CampbeíC Lismore,' Deighan, Eve 
Forsythe, Macqueen, HenJeis) 
V A " E S T A D O D E L CONCURSO p<| 
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E l próximo 
 5 1 . nC" y 
domingo, " M e t i d o 
Euskeria" jugarán el ultnnOHS 
Si gana o ^Jjj Sil 
"Euskeria" será ya suya la partiM 
pierde, tendrá que juSJir.,un ¿(ctua^| 
decisivo con el "Rovers . ..pa-j 
de "referee" un "dembro «' 1̂ 
cing" que lo será al mismo aníi-l 
"Hispano." L a solución: I 
Mas. . , (UiTtfA 
Fermín de 
bio 
i s x a e 
S I D R A C I M A i u P E R I O R A ¿ O D A S 
• • I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
0 
I p o r t a d o r e s : S I S  S  
a g í M a r : m e 
o 
l í 
L a s I n s p i r a -
c i o n e s d e l a 
M o d a 
jnodistos, en su incesante afán 
nnlir con nuevas ideas las parali-
°£j del gusto parisino, cada día, 
hian de orientación, sin acabar de 
^vHr^e por una determinada. Así 
bienio se inclinan a los efectos mi-
res que a las siIuetas <íue Pudié-
]itaI^;,calific'íir de clásicas. Iva cuestión 
auüvar lo más originalmente po-
e?hlp !a atención de las damas. 
Fntrc las últimas notas a que se 
• recurrido para crear una efectis-
If novedad, de arte innegable, figu-
preciosas copias o simplemente 
l ic iones de los más célebres re-
¡"ritos del Museo de Versalles. 
Del Palacio que edificó Luis X I V , 
nacieron Luis X V , Luis X V I , 
ns XVIII y Carlos X ; donde se ce-
N U E V O S V E S T I D O S D E F O R M A S | 1 
E L E G A N T E S Y A T R A C T I V A S 
Reducir las innumerables creaciones tado por la manifestación artística serie no interrumpida de complicadas ^ . ^ ^ ^ g ^ ^ - S ; 
e la moda americana a una ligera dei Nuevo Mundo. j evoluciones y de una poderosa alma ^ ^ ^ « ^ S f PLab foi 
doi.de R i e r o  \ : 
i bró Va famosa asamblea de los esta-. 
L (jenerales, preludio de la Revolu-
rión- donde el enérgico Guillermo I 
• p'rusia se liizo coronar Emperador 
J! Alemania... De aquel, cuna de 
" toS recuerdos de la Historia fran-
ca convertido hoy en Museo de Ar-
salcn las más recientes inspira-
dónes de la Moda. 
y realmente, ¿en que otro lugar 
hubiera podido obtenerse más bella 
orientación? 
Uno de los vestidos mas origina-
les que de aquellas pinturas se co-
piaron es de tafetán amarillo con bor-
dado de oro. L a falda es de mucho 
nielo, en corte circular, y bastante 
más corta por el delantero quo por 
detrás, va montada sobrf» un ca-
resú ajustado de chiffón, amarillo 
también. . , , 
El corpino es de encaje de color, 
con escote cuadrado, habiéndose arre-
glado de una forma tal que un solo 
paño pasa alre dedor de la cintura, so-
bre un forro ajustado de seda amari-
lla, formando unas aletas sobre las 
nua monta un corselete. E l indicado 
paño tiene más de dos metros de 
longitud, y, al ajustarse a la cintu-
, .o sujeta a cada uno de sus la-
dos, bajo los brazos, subiendo hasta 
^hombros y formando algo así co-
scadas mangas perdidas. 
Dos broches de plata cierran el paño 
(0 los hombros. E l encaje cae de 
aquellos sueltos, con efecto muy lin-
do. Y lo mismo sobre el delantero 
jme sobre la espalda. 
Tal es, a grandes rasgos reseñado, 
el vestido que tanto ha llamado la 
unción, por el motivo en que se ins-
piró su confección. 
Adviértese, en general, rae los co-
lores de los vestidos de la moda ac-
tual son cada día más ricos y más 
variados. 
Entre las telas, la seda es la pre-
dominante. Usanse mucho lo^ ve-
lours, algunos de los cuales parecen 
eitar copiados de los paños de An-
gora. 
Y en cuanto a los vestidos de uso 
corriente, no falta tampoco la nota 
original, como fácilmente pueden con-
vencerse nuestras lectoras con solo 
fijarse en los dos modelos que ilus-
tran esta crónica. g 
El señalado con el número 6.080 es | 
Ma atrayente chaquetilla para se-1 
WWs. Lleva largas mangas de una; 
fnstura, o cortas de dos, suscepti-
MES unas y otra del adorno qu*- me-
jor se prefiese, aunque la nota domi-
nante de esta clase de originales pren- , 
'fs es la sencillez. Para la confec- I 
"ón de una de estas chaquetillas, en 
un tamaño intermedio, se requiere un 
metro y medio de tela de doble an-
cho. 
Otro bellísimo vestido es el modelo i 
limero 6,090. Está especialmente in-1 
wcado para señoritas. Se confecclo-
110 sin forro, con talle alto, peto y1 
Afilio a elección, mangas largas o 
tonas de una costura, y falda de tres 
Wnos con un vuelo do dos metros 
^oximadamente. Para este traje 
?e ^quieren tres metros y ti-einta 
gvlmetros de tela de un metro y 
menos satisfacer el interés desper- de una gran energía colectiva, de una fiesta, como 
n 
nadie corresponde a mi 
P O R L U I S M A Y 
S U S S M A N 
D é l a P I C T O R I A L 
R E V I E W 
desarro-
con 
una ranidez increíble. Lias formas 
anuntacion, ni sería llenar un vacío Difícil será darse cuenta exacta de nacional. , " - ATOAO \rt í.vae-eradamentA fan-
CÍ « <• .«.«»•• Poculia..., «sul-ante. , . . L a ̂ ^K^^^ S X T&VZSSSST̂  
puritana, abarcando todos los térmi-
nos medios, pero caracterizados todos 
ellos por ciertas modalidades que in-. 
dhiduaíizan. 
Sobresalen en esta temporada co-
mo en la anterior los vestidos de una 
sola prenda confeccionados en riquí-
simas telas de tafetán y de raso. 
E l sobrevestido femenino es elegan-
tísimo en telas a rayas, formando bo-
nitas combinaciones de color. 
Una nota distintiva de los trajes 
del día, es el chaleco blanco, en seda, 
o raso (on bonitos botones y borda-
dos de trencilla. 
Las líneas del traje de sastre son 
severas aunque de novísimo estilo. 
L a chaqueta, de líneas largas, que 
presta un aire de distinción a la fi-
gura, puede abotonarse hasta el cue-
llo generalmente alto y con adornos 
ru.«os de estilo militar. 
No podemos hablar de vestidos y 
trajes sin mencionar de paso, las te-
las que gozan del favor popular. 
Todas son de indiscutible elegancia j 
siendo muy usados los antiguos favo-
ritos como la ratina, las telas de hi-
lo y los crepés. 
Entre las telas nuevas que pueblan 
las tiendas, el peau de chamoís domi-
na, con su delicado tinte neutral a 
todas las demás. 
Los últimos abrigos y trajes ae al-
ta novedad se confeccionan en peau 
de chaméis combinado con telas obs-
curas. 
E l verde abstinthe y todos los to-
nos del azul desde el dauphne hasta 
el mismo zafiro están en demanda 
para trajes y vestidos preferiblemen-
te para vestidos de noche. 
Otros favoritos son el taupe y el 
bordeaux, el verde y el tete a negre. 
E l color ceniza vuelve a recupera i1 
el favor de las damas elegantes y 
ya puede observarse en los trr.jes y 
Sombreros combinados con un lazo 
Georgette de vivo color. 
E l a l m a f e m e n i n a e n l a 
P o é t i c a 
i lias composiciones poéticas femeniles 
E S D E que Azorín se ocupa I descuella por el vigor de los peusa-
en eso do rivalidar los clá- I intentos, ni por la energía de la ex-
presión; porque en China las muje-
res, humilladas a sus propios ojos, 
apenas osan decir todo lo que sienten. 
Pobres esclavas, solo pueden hablar 
como el fabulista Esopo cubriendo sus 
sicos inventando nueva,s 
formas de juicio y de cri-
toriq para el arte y la pre-
ceptiva; bueno es aportar 
un nuevo dato sobre la inspiración de 
las mujeres en la poesía. 
Hace tres cuartos de siglo se pu-
blicó en China un tomo do versos 
(chinos naturalmente) con el suges-
tivo epígrafe que va a continuación: 
P¡cU_Mc¡—Shc—Tung 
( E l libro de las cien mujeres.) 
Obra en la que han colaborado las 
sentimientos con el velo del apólogo, I 
o disfrazándolos bajo formas dulces ! guras> brillantes; y las expresiones, j tula -Penas del corazón." Una de 
son vivas; los símiles, tiernos; las fi- iun ramillete de poesías, a las que ti-
1 centímetros de ancha, y sesenta 
cíWmetror nara el adorna 
Brtos modelos se deben a los re- ¡más notables poetisas del que enton 
nombrados artistas de "Pictorial Re-Ices llamaban Celeste Imperio. 
dTu la faniosa publicación, órgano j consta en las columnas de " E 
r 1 l^gar, y para su confección se»ciero y Lucero de la Habana' 
-Penden en todas jus Agencias pa-il8;;5, periódico antecesor del 
^nes perfeccionados a la medida, al D E L A MARINA. De allí tom 
nn0 de ios cuales acompaña una I ñas curiosidades sobre el citado libro. I Por lo general ninguna poetisa 
piísima Guía de Corte y Confec-i Dice un comentarista de la obra ¡china carece de buen gusto y delica-
en castellano. 
y suaves. Entre cien mujeres cuyos pintorescas. Mas, apesar de la lozanía I las elegías más tiernas es la que es-
versos allí se publican, no hay una i (ic las formas reina casi siempre en j cribió con motivo do 5a fiesta de las 
sola que se haya separado de la ñor- j su estii0 Un {iejo de melancolía ver- I lámparas azules, 
ma que acabamos de citai% Nunca sus daderameDte inexplicable E n sus Vaya una estrofa: 
labios exhalan acentos de i ^ g n a - [ cantos c]e nótanse unas ráfagas j u¿ ^ bien me acuerdo 
cion; nunca su pluma escribe una i de tristeza, que contrastan con el 
frase de despecho. Tiernas y senci ' 
de amar, 
ternura." 
N o c h e d e i n -
v i e r n o 
Del vasto cementerio el más prtv. 
(funda 
'sepulcro abandoné . . . supe que esta^ 
íbaí 
con tu viejo dolor... y que lloraba^ 
tu infinita tristeza por el mundo. 
Lo supe, y con cautela, amada míai 
aquella noche de noviembre, helada) 
! levanté con mi mano descarnada 
la lápida fatal que me c u b r í a ! . . . 
, Y en silencio, salvando los abrojos 
del vasto cementerio oscurecido, 
logré verme otra vez frente a tus 
(ojosj 
Besar tus labios, mitigar tu duelo 
y relegar por fiempre en el olvido 
ia noche de aquél tálamo de hielo!. . . 
Alfredo Y . L E V E L 
ra, la dulce poetisa depositó en los 
bolsillos de una de aquellas prendas 
de ropa, un papel con los siguientes 
versos: 
''¡Oh, tú a quien amo sin conocerte! 
Cuando estés velando en medio de la 
noche fría, cuando reclines sobre tus 
armas el brazo vencedor, acuérdate 
de la gentil Kae-Yen, y un ejemplo 
vivo de que los emperadores de la Chi-
na sabían apiadarse de ellas, aun es-
L n tal día como hoy la luna ilumina- (tando celosos. Kae-Yen era uno de los 
Otra muestra de la poesía sentí 
mental y dulcemente romántica es la ¡ de que una mujer te ha cosido esos 
pantalones. ¡Qué dulce es para mí es-
te trabajo! ¡qué fácil! ¡con cuánto 
placer le consagraría otros muchos 
mencionada que ninguna de aque-ideza. E n sus escritos las imágenes: 
Pero, entremos en materia. 
Chon-Schenh-Ching es la autora de 
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'U^n6?18' a «uarenta centavos, en 
i S » T - s í,e París," librería del 
^ J ^ e Albela, Belascoaín, 32-8). 
Adr «•SEM0 SE tratando de re-
('artpi , , sc"as t.-azadas sobre el 
J alocado 
el sUê  Su memoria trabajó durante 




junto a la puerta del 
PAÍ \ ^cia asi: 
a iaA 1RATAR' dirigirse en Pa-
GeoffJfge^na de "egocio-, calle 
- ¿ fey"Maric' número 1." 
—Por fuera solamcnt' .Mañana es domingo y las nota-
—Supongo'que deseará visitarla. .. rías están cerradas; pero el lunes por 
—Sí, pero antes deseo saber su | la mañana se podriai firmar 
precio.. . 
•Voy a decírselo 
E 
saco 
Adriano salió de la agoncia y se 




eos. Por la 
ocho mil francos; total 
trescientos sesC1^* ¿ c a r g o déí com- ¡ e—Vamos a visitar nuestra pose- I después de haber quedado citado con j esperaba, 
gastos de vema s » ^«.¿¿¿g fa- | «dón el pequeño Paraíso que habí-i Jcubert para el lunes siguiente a las! —Si no ho vuelto a la una, hija mía, 
! f f i d ¿ ¿ Bfc» JW adauisicion.'.. Pa-! taremos juntos en cuanto nos case-j cuatro de la tarde, en casa de un no-j puede cerrar y marchrse-dijo, r.¡ ir-
ciuuduea i J ' V 1 1 v i „as . i jlí0S ; taño de í aubourgMontmartr.-.-. lie-1 se, a Clara. 
gando la mitacl ai coiuauj y we | ^ Aaaí.^r\\h A*\ iron. tomól hnsnmlo nronllft v alearía tinta !• ideal A las diez, Adriano, sin poder do-
pada amueblada -oiden i cicñte por adquirir la ^asa y radian-i eos y además la suma reclamada pop excepcional circunstancia. Llegó vein-
os* total "oivc * mi l i te de alegría ante la idea d«>. poder] los gastos de escritura, etc.; dijo su'te minutos antes de lo acostumbra-i 
nombre, guardó el recibo y se retiró,i do a la tienda. L a señora Thouret ha' 
instantes! Mira esa tela, esos pun-
tos, esas costuras: todo es obra del 
amor. Pero ¡quién sabe si tú corres-
ponderás al noble afecto que te pro-
feso. ¡Oh joven desconocido! ¡Quién 
sabe si habrás hallado ya tu compa-
Lamparas azules, la luna ilumina el zón. Pero, un día, mientras estaba j ñera! ¡Ah, si así fuese, ya no me que-
horizonte, y mis ojos están cubiertos i cosiendo unos vestidos destinados a • dará otro recurso que morir, porque 
de lágrimas. Hoy tengo el infortunio I las tropas que guardaban la fronte- | tengo necesidad de creer que soy ama-
Dejando aparte las bromas a que se 
prestan las poesías del genero senti-
mental, debe reconocerse que en la 
que acabo de reproducir hay un fon-i 
do serio, muy noble y melancólico y 
extraordinariamieute poético. Tal vez; 
eptiva mo-j 




ni simo que 
late en el fondo de esta idea, y dan-
do a las cosas íntimas el valor senti-
pregun- • mental que le s corresponde, es indu-
Joubert saludó. casa del notario del Faubourg-Mont- bajo el espeso velo de encale que 
—Veo que le conviene el negocio,! martre, bastará. ¡ le cubría. Adriano se volvió para 
puesto que ha venido—dijo.—¿Cono- Clara se levantó al día siguiente mirarla después qve hubo pasado a 
ce las condiciones de venta? ¡ más temprano que de costumbre, y sej tu lado. Vestía con extremada elo-
—Voy a entregar a usted la mitad i esmeró en su tocado. Sabemos que ¡ ganda y ocultaba sus manos en un 
Clara se ha 
tos' e escritura, conceden al com-l No bien descendió del tre  to ó, bosando orgullo y alegría a to la i ea 
nrador cinco años de tiempo uara ^bo- el joven un carruaje que e condujo a ; de que era propietario, quiso el joven minar SU imoacioncia, salió de su | -
o pagará por anuali- su casa, donde se proveyó -le sois nul aumentarla viendo a su novia aun-| modesta habitación de la calle Mal-, dar nar el resto, que pagan 
el nombré ^ ,que me falta sab(,r 69 
finirmuM agente de negocios--
la rpn pero acuerdo el nombre 
X I V 
fetó 
'lk -On u, "" ^ 141 taiua, 
P Per .^0r ^ ^ a d te Jo que te-
cW;i u7slu-"-;.bre, y se fué en dere 
. - Adriano de la cama, vistio-
Le convie- iraucos 
hizo 
dados de mil francos. 
—Admirablemente—replicó el jc-j Marie. 
ven, muy contento porque la^ compra 
le era no sólo posible sino fácil.—En 
cuanto haya visitado la casa, si me 
gusta como el precio, arreglaremos 
el asunto. ¿Tiene usted las llaves ; 
—Están en Port-Crétil, en casa c e 
un jardinero llamado Bert in . . . Cual-
ouiera le indicará su casa . . . Voy a 
liarle cuatro letras para él y le aoom-
;os, y fin pérdida de raomento se] que no fuese rtiii cjUo un fegundo, y her y se dirigió a la de Caumartín. 
llevar a la calle de Geof froy-1 pasó frente a la tienda nrroiando! Cierto que le había dicho Cla"a: "a 
la acera del otro ludo, 
bía levantado. 
—¿Qué desea la señora? 
tó a la que acababa de entrar 
—Quisiera un sombrero... 
— ¿ H a visto la señora los modelos 
que tenemos en los escaparates9 
—No. 
—Si la señora tuviera ja bondad do 
un vistazo... 
L a recién llegada se acercó a los | las id 
dable que pueden tales frases conmo-, 
ver el corazón y despertar sensacio-
nes poéticas en alto grado. 
Y no me vengan ahora los críticos 
Ohirigoteros con sus broinitas da» 
gracia resobada. L a poesía está en la 
acción y en el sacrificio, más que en 
juña mirada al interior. Clara traba-: las dos de la tarde;" pero. 
'««i  Í>C IUÜ f  a -1 n n  e i  íctico v<*'  v-1 J *v i . i i J _v J _ • i_ „ «j- • , <• 
m * de Geofíro^MarieJ p a ñ a r á . . . Si el inmueble le conviena| traba en el despacho de Placmo, a Adriano coloco 
ios como para 
ha visitado la ca.5a que hay c". ven 
a escaparates y examinó los sombre-
_qaé le ios. 
— ¿ Y a está usted de vuelta?—ex-i jaba junto a la señora Thouret. Atiria-i importaba? _Estc—dijo mi instante. Ensé-
clamó el empleado.—¿Ha visto k?. j no la vió y su corazón se ensanchó, j Esperaría, si era necesario, la mi- | neme este. 
— L a señora tiene mucho gusto.. 
—Sí. 
—¿Le conviene? 
—Sí, s e ñ o r . . . y vengo a traer 
dinero a su jefe. 
—Voy a presentarle a él. 
Vn instante después, Adriano en 
eas vacías y en palabras ton-
tas mil veces repetidas. Mucho más 
Interesa y conmueve con su ternura 
el alma de una mujer cuando, en el 
momento de daros un beso, repara que 
tenéis una mancha gris en el hom-• Cuatro veces pasó frente a la tien-| tad del día; pero a lo menos la vería 
i da y vió a Clara que, absorta on su| de lejos-y esto le bastaba para ser] es uno do los máfl lindos y es~tá ador-i bro, y acude" a limpiaría con el cepi 
trabajo, no sospeohiba su presencia| feliz. Por el camino entro en una! nado con encaje de Inglaterra. ¡lio v al nomo de bencina 
el en aquel sicio. Por fin levanto los¡ lechona, so desayunó frugalmente, -n- „„„n1v. nuwUiñJ. , „ i J „ 
ojos. Sus miradas se cruzaron vonl y a las once y media paseaba prr la, q j ^ e r a anTiguo 1 ' - 08 la Poesia 
las de Adriano, 
colorada como 
!?s (le'<?otutatl0 en Créteil, ¿n laa is 
^ d e h o ^ .C?tal ina-" l £ * ^ 
- S í - dlliginne ? 
casa7' senor-.. ¿Ha visto usted la 
sesión de la casa . 
— E n cuanto haya pagado la mitad 
del precio y los gastos. 
—¿Cuándo podré firmar la e«;cri-
<11Vfl ? 
t: 
—¡Que pajarraco más r.ircl—-icn-
só el joven mirando a Plácido.—¡Uf! 
¡Qué espantajo! 
Clara turbadi 
pareció engolfarse de nuevo en su sencia ni sospechar que lo tenía tan i 
rabajo. Alejóse entonces el joven,! cerca. Adriano, en una de ?us idas 
ebrio de alegría. E r a ya demasiado; y venidas, tropezó, en dirección a! 
tarde para ir al taller. i bulevar y a unos diez pasos de dis-
— E l lunes me pondré a trabaparj tancia de la tienda con una joven 
temprano y de firme—pensó—Con | que debía ser bonita a juzgar ñor lo 
tal que está a las cuatro en punto al poco que se podía ver de-su-r « t r o i 
—Me es igual 
Inglaterra antiguo ? 
—Sí, señora, y de1 mejor . . . 
—Haga el favor de enseñármelo. 
—Con mucho gusto, señora. 
(Continuará.) 
del amor, como la fuerza plásmica d( 
- Goethe, está en la acción. L a novia 
-1 que más os ha querido (suponiendo 
- ^ que hayáis tenido varias) es la qua 
os cosía los botones del chaleco, pon-
¿ Tiene enc?.je de gp por caso. Las poetisas chinas es-
tán en lo cierto y en lo justo. E l amor 
resalta en los hechos más que en las 
palabras. O al menos en las palabras 
demostrativas de una realidad afec-
tuosa y eficiente. 
P. Giralt. ¡ 
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a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
OTRO VAPOR E X T R A V I A D O , el día anterior a la focha en que cm-
Londres 25. pezó el bloqueo alemán dice que re-
Según aviso que se ha expuesto picaban las campanas en ese mismo 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
públicamente, el vapor "Ci ty of Bru 
seis," que salió,, de Rotterdam para 
Belfort, se ha extraviado ignorándo-
se su paradero. 
INVESTIGACION 
Roma, 25. 
El Vaticano está haciendo las ges-
tiones necesarias para averiguar si 
es cierta la noíicla que circula de que 
día en celebración de la captura de 
todo el Estado Mayor General ruso 
por el Feld Mariscal von Hinden-
, burg. 
1 Cuando el mismo pasajero estuvo 
en Hamburgo, se publicó un anun-
cio oficial que proclamaba la rendi-
ción do tres cuerpos de ejército ru-
! so. noticia qre galvanizó a la aba-
tida población de la ciudad, inflin-
N O T I C I A S 
E L AZUC AR E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
E] señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha dado cuenta a la Secretar ía 
I de Estado, que el representante Ro-
[ bert F. Broussard, demócra ta de la 
¡ Louisiana. ha presentado una propo-
; sición de Ley a la Cámara para sus-
j pender la cláusula de la tarifa que 
i coloca e! azúcar entre los ar t ículos 
j exentos de derechos de i?nportación 
¡desde el primero de Hayo de 1916. 
NUEVOS IMPUESTOS E N CANA-
DA 
| E l señor Francisco P. Caballero, I 
; Cónsul de Cuba en Toronto. ha remi-
tido a !a Secre tar ía de Estado copia 
de un proyecto de Ley. sometido a las 
J Cámaras por el señor Ministro de F i -
. nanzas del Canadá, por el cual se au-
• mentan los derechos de importación I 
• que rigen actualmente y se crea un 
, impuesto directo de timbre. 
Se exceptúan del aumento el azú-
I car, el tabaco, el té y la harina. 
DE TAPASTE 
i Febrer, 25. 
Han comenzado con bastante en-
i tusiasmo las fK-tas que con inoti- | 
j ro de! 24 de febrero se organizaron ; 
I en este pueblo. 
Los maestros celebraron la vela-
| da anunciada, que resul tó un éxito | 
completo. 
Los oradores estuvieron bien. j 
Nos visitó una Compañía del 
Ejérci to Permanente que recorro la j 
provincia a las órdenes del Capitán | 
Carlos Fuentes. 
Ha habido entusiasmo en este 2-1 
de febrero. 
Oscar Blanrn. Co'-rpvinonsfil. 
TRANSCRIBIENDO ESCRITO 
En armonía con la reclamación pre-
sentada por el doctor Eligió Lozano, 
médico Municipal de Cruces, «e 1c 
informa que pago de haberos so-
licitado no podrán resolverse hasta 
nue informe la comisión 
dora nombrada para informar con 
motivo del incendio ocurrido en di-
chas oficinas. 
A CIENFUEGOS 
Mañana sa ldrá para Cienfuegos el 
señor Pío Gaunaurd, Jefe de la Ofi-
cina de Inmigración. Colonización y 
Trabajo, quien as is t i rá en represen-
tación del Secretario de Agricul tu-
ra, a la constitución del Colegio de 
Corredores de aouella plaza. 
HERIDO E N REYERTA 
En el central "Resulta." del tér-
mino de Sagua la Grande, r iñeron 
los morenos Emiliano Campo y Es-
teban Saniá, resultando gravemente 
herido el segundo de tres puñala-
das. 
El autor del hecho, fué detenido. 
1 ¿QUIERES V I V I R C I E N A H O S ? i 
K S T O H » S I E M P R E E H L A S C O H I B A S ? l 
2 A G U A M 0 N D A R I 2 
C A S A S D E C A M B I O 














DIÍXIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | | | J 
Acaba de recibirse la Décima-Cuarta Edición notablemente • 
tada con la introducción de todas las voces nuevas. 
Un Tomo en folio ricamente encuadernado en Pasta con i i 
ginas, $9.00. _ j . *. 
Dirija sus pedidos a RICARDO V E L O S O , L I B R E R I A CKRViv 
Galiano, 62. Habana. ^ " ^ N ^ 
C 894 
Centro Cssteilano 
Sección de Recre» y Ademo 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar un 
baile de pensión para los socios el 
sábado día 27 del actual, se hace pú-
blico por este medio, que reg i rán las 
siguientes disposiciones: 
1. —Las puertas se abr i rán a las 8 
en punto y el baile empezará a las 
9 y media p. m. 
2. —Toda máscara es ta rá obligada 
a quitarse el antifaz ante la Comi-
fiión nombrada al efecto. 
3. —Esta Sección es tá facultada 
¡Sw- f^J i Para no permitir la entrada y re t í -
rar del salón a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Habana 25 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
L . GoroeT; Caro. 
C 896 l t 25 2d-26 
Entradas de Cabotaje 
toe « W l ^ l h M emba lado la carta N j ^ ^ ^ ^ parecído a un fervicnte 
pastoral del Obispo de Namur. 
LOS RUSOS A R R O L L A N A LOS 
AUSTRIACOS. 
Retrogrado, 25. 
Infórmase que se es tá librando una 
importante batalla al este y sur de 
Stanislau y que los rusos empujan a 
los austr íacos hacia Lemberg. Los 
jefes moscovitas piensan contenerlos 
en Halicz, que os el único punto por 
donde pueden cruzar el Dniéster . 
1>K.SEMB VRCADOvS E X PORTS-
MOl T H . 
Londres, 25. 
Los pasajeros y tripulantes de los 
barcos que fueroi. volados por minas 
o torpedeados ayer en la costa occi-
dental de Inglaterra, frente a Bea-
chy-Head, han sido desembarcados 
hoy en Portsmouth. 
^ E L MINISTRO DE L A M A G I A " 
Nueva York, 25. 
Un despacho trasmitido desde la 
frontera belga a un periódico de es-
ía metrópoli dice que una de las ma-
ravillas de la guerra es la habilidad 
del gobierno alemán para hipnotizar 
al pueblo. 
"EJ puesto m á s importante del 
gabinete alemán—dice el despacho 
es el de "Ministro de la Magia." Es-
Jo es el funcionario que es t á al 
frente del ''Negociado del Engaño . " 
T su fértil imaginación es de lo más 
asombroso que se ha visto." 
Un pasajero que salió de Bromen 
entusiasmo patriótico. 
L a ú l t i m a c a r t a d e 
S a r a h B e r n a r d t 
Par ís , 25. 
Los periódicos de esta ciudad pu-
blican hoy la últ ima carta escrita 
ñor la insigne t rágica Sarah Bern-
hardt el día antes de someterse a 
la deücada operación que le fué prac-
ticada en un hospital de Burdeos por 
el afamado cirujano doctor Pozzi. 
La carta está dirigida a Mtne. Tañe 
Catulle-Mendes viuda del notable au-
tor y a su vez escritora de distinción 
que de un momento a otro sa ldrá pa-
ra Nueva York con el objeto de dar 
unas conferencias en los Estados 
Unidos, y dice a s í : 
"Quer idís ima: Como sabrás el lu-
nes me amputa rán la oierna. Se de-
bió haber hecho el domingo pasa-
do, pero parece que no estaba bien 
nrenarada para la primera represen-
tación. El primer actor, mi pierna 
derecha, no sabía su papel. Ya .̂o lo 
ha aprendido v ahora es tará encan-
tador en él. Te incluyo algunas fo-
tograf ías . 
"Que Dios te acompañe en tu v ía- ! 
I je. Cuéntales a los americanos todo! 
: lo que ha sucedido en Francia. He ^ 
i tscrito dos art ículos para Amér ica , : 
i uno contra el Kaiser y el otro contra | 
j Francisco José. Muchas amennaw 
i han llegado a mí, pero no hago caso | 
de ellas. La muerte solo viene una I 
veziv 
"Au rovoir, queridísima. Con cari-
ñosos besos, 
Bernhard í . " 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
FABRICA DE TACONES 
E L YATE " Z A R A " 
De Key West llegó esta madruga-
da el yate de recreo americano "Za-
ra," de 184 toneladas de desplaza-
miento y 19 tripulantes al mando del 
capi tán Mr. Fied J. Letteefredld. 
El propietario de dicho yate es Mr . 
B. H . Freidman, Vice-presidente de 
la Compañía de tubos de hierro de 
Albany. quien se lo ha cedido al Pre-
sidente de dicha Compañía y dos ami-
gos que vienen en él, para realizar 
una excursión de pesquería por las 
Antil las. 
Dicho presidente que viene en el 
"Zara" es Mr. W. W. Neir y sus ami-
Los señores Otero y Seguí han j gos Mr. W. C. Schfields y Mr. W. 
presentado una instancia en el Ayun- Seirft. 
tamiento, solicitando exención de con- ¡ Ellos salieron de New York. Luego 
tribución por cinco años para una fá- ¡ fueron a Las Tortugas, volviendo 
brica de tacones de madera para cal- \ a Key West y de aquí a la Habana, 
zado, por ser una industria nueva eu j Después ha rán una excursión pes-
el país. quera por la Isla de Cuba y segui rán 
SOBRE UNAS CESANTIAS » ^ £ ™ ^ D S K Í O 
Cuando entró en puerto el "Zara" 
esta madrugada, fué de improviso re-
conocido por el crucero inglés que 
Señora 
No demore un solo día el 
uso del REBERBERO DE 
GAS. Evite el peligro que 
se presenta en un instante. , 
Nuestra Exposición: - . 
P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L 1 G H T A N D 
P O W E R 0 0 . 
La Comisión del Servicio Civil ha 
pedido al Ayuntamiento copia del 
acuerdo por el cual fueron declara-
dos cesantes los empicados Rogelio 
Oliva y Enrique Pérez y los expe-
dientes personales de los mismos, pa-
ra resolver los recursos que han pre-
sentado dichos empleados. 
. VETO D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento, relativo a la ex-
propiación de una faja de terreno, 
propiedad de la señora Culmell, situa-
da eu la calle de Fábr ica . 
Dicha expropiación importaba diez 
mi l pesos y había sido oedida por la 
Secretar ía de Obras Públicas. 
PROYECTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los proyectos 
de obras presetados por José Matos, 
José Ros y Manuel Pérez . 
LICENCIAS NEGADAS 
Se han negado licencias para obras 
en Virtudes 167, Santa Ana esquina 
a Guanabaooa, Concordia 135, Alcov i 
entre Fomento y Capricho y Serafines I Alicante con cargamento de obras tte 
e¡-;tá en el l i toral , quien le aplicó todos 
sus potentes reflectores para verlo 
bien, causando el natural susto a los 
pasajeros del vate. 
" L A CHAMPAGNE" 
Este vapor correo francés debe sa-
l i r hoy de la Coruña para la Habana, 
con carga y pasaje, esperándose en 
este puerto sobre el día 8 o 9 de Mar-
zo. 
E L "MASCOTTE" 
Para Tampa y Key West salió esta 
m a ñ a n a el vapor americano "Masco-
tte." que lleva carga y 68 pasajeros. 
En primera embarcaron el señor 
Guillermo Jo rdán , señora Paulina 
Fraga e hijos, José Canal y otros tu -
U N A BARCA Y U N A GOLETA 
A la hora de cerrar esta edición 
entra en puerto una barca velera de 
bandera uruguaya nombrada "La Ca-
rolina" que procede de Barcelona y 
Las obras maestras 
al alcance de los 
niños 
LUJOSISIMOS TOMOS. CON ES-
PL A N D I D A S ILUSTRACIONES 
E N COLORES. CADA TOMO 
N U E V E L A M I N A S . PRECIO DE 
CADA TOMO 40 CENTAVOS 
Fábu la s de Esopo, relatadas a los 
niños, 1 tomo. 
Cuentos de Grimm, relatados a los 
I niños por Amy Steedman, 1 tomo. 
i Historias de Wagrtcr. explicadas a 
; los niños ñor C. E. Smith, 1 tome. 
La Iliada o el Sitio de Troya, re-
i 'atada a los niños por Jeanie Lang, 
j 1 tomo. 
j Historia de Guillermo Tell . rela-
: tada a los niños por H . E. Marshall, 
i 1 tomo. 
Historias de Chancer, Cuentos de 
; CanWbury. relatados a los niños 
! po^ Janet Harvey Zelman, 1 tomo, 
j Ivanhoe. adantar ión para los n i -
¡ ños por "Manuel Valí vé. 1 tomo. 
Los Caballeros de la Tabla redon-
da, levendas relatadas a los niños 
j por Manuel Va' lvé. 1 tomo. 
Cuento5; de la Alhambra de Was-
hington Ii*vin*?- relatados a los niños 
i po- Manuel Vallvó, 1 tomo. 
Historias de CaM^rón de la B-:--
i ca, El Mcalde de Zalamea, Vida 
i Sueño, relatadas a los niños por 
| Manuel Vallvé, 1 tomo. 
La Odisea, relatada a los niños 
por Jeanie Lnnr . 1 tomo. 
Jonatl^n Swift. VmVfe de Gullí-
ver a Lilínut v Brobdirennar. re-
jiatados a los niños por John La?ig, 
1 tomo. 
Historias de Shakespeare, expli-
cadas a los niños por Jeanie Lang, 1 
tomo. 
Aventuras de Don Quijote, por M i -
guel de Cervantes Saavedra. 2 tomos 
en un solo volumen, 80 centavos. 
Febrero, 25. 
Nuevitas, Polar, Vázquez, 1.500 sa-
cos carbón efectos. 
Arroyos, Antolín del Collado, Fia-
r.ell, efectos. 
Maricl , Pilar, Marantcs, 860 sacofi 
azúcar . 
Cabanas, J. Pilar, ALemañy 1.000 
sacos azúcar . 
Idem., Catalina, Alemañy, L000 
sacos azúcar . 
Bañes, Trinidad, Rodríguez 500 sa-
cos azúcar . 
Cabo San Antonio, Mercedita, To-
rres 800 sacos carbón. 
Dominica, Gertrudis, Mayol 600 
sacos azúcar . 
Cienfuegos, Reina de los Angeles, 
López, efectos. 
Idem. Antinojones Menéndez Gó-
mez, efectos. 
Canasí , Bebita, Avendaño, Ensc-
ña t . 500 sacos azúcar. 
Matanzas, María. Seijas, efectos. 
Santa Cruz, Benita, Mas, efectos. 
DESPACHADOS 
Matanzas, 2 Hermanas, Deo 
Cárdenas , Juana, 
mañy . 
Cabanas, Catalina, Ferrer. 
Cabañas . J. Pilar, Alemafly. 
Bañes, Trinidad. Rodríguez. 
Canasí , Sabao, Enseña t . 
Dominica, María. R ' sello. 
Idem, Gertrudi-.:, Mayol. 
Santa Cruz, Benita, Mas. 
Canasí , BebV.a Avendaño( 
f at. 
Mariel, Pilar, Marantes. 
M A N I F I E S T O S 
N ú m e r o 1,170.—Vapor nmer. 
"Mascotte," capitán Phelan, '-^ 
dente de Tampa y Key West 
horas de navegación con 884'tJ* 
das y 49 tripulantes a G T^TÍ 
CAilds Co. " 
En lastre. 
N ú m e r o 1,171—Yacht amer 
"Zara," capi tán Lit t lrfcrld, pinc^* 
te de Key West, en 10 seras d e j 
vegación, con 184 toneladas y \%\ 
púlante» a su Capitán. 
E n lastre. 
EXPORTAC10N 
"Esparta", vapor americano (U, 
pachado por su consignatario & ? 
Bellows con la siguiente car"! -i 
manifiesto pam Puerto Limón: 







barro y queda' señalada en el Semá-
foro del Morro una goleta america-
na. 
esquina a Vegas 
CERTIFICADOS D E H A B I T A B I L I -
D A D . 
E l Departamento de Fomento del 
Municipio ha expodido los certificados 
de habilitabilidad de las casas Muni- j 
cipio 2o, San Mariano, solares 5 y 6, Ningún goce es comparable para 
manzana 19, Pocito esquina a M . Gon-' Un padre, como el de hacer pasar un 
zález, Juana Alonso, solare-, Í5 y l ' í . ¡ buen rato a sus hiios. Ese placer i u -
manzana 6, Jesús del Monee 329. San tenso lo tiene a diario el padre que 
Luis entre Princesa y Mangos v An-1 usa para la purga de sus hijos el de-
licioso bombón purgante del doctor cha del Norte ?1 
LAS OBRAS DEL MERCADO DE 
TACON. 
Según el presupuesto formulado 
por el Jefe del Dopartamonto de Fo-
mento, señor Arango, las ob'-as orde-
nadas roa 1 izar por la Sanidad en el 
Mercado do Tacón, costarán al Muni-
cipio trece mi l y pico de tiesos. 
Dicho presupuesto ha sido envia-
do por el Alcalde a la aprobación del 
Ayuntamiento. 
Mart í , que el niño reclama como una 
golosina. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
E x t r a ñ a s Aventuras en el Pa ís de 
los Pá jaros , peregrinas aventuras 
del mundo de las Aves, relatadas por 
los pájaros a sus hijos sorprendidas 
y traducidas al lenguaje humano por 
R. Kea?-ton, obra ilustrada con * 80 
fotografías de animales en libertad, 
i 1 tomo grande muy bien encuader-
jnado, 80 centavos. 
Enísrmas de la Naturaleza, Las l u -
I chas de los animales, por H . W. She-
pheard, ilustrada con 112 grabados, 
1 tomo encuadernado en tela, ?1.00. 
Los Encantos de la Naturaleza, 
j Por los Caninos y los Bosques, por 
| Arabella B. Buckíey. con 8 l áminas 
| en colores y otros grabados en ne-
gro, 1 tomo bien encuadernado en 
• tela $1.2ó. 
Estos libros se hallan de venta en 
i la conocida librería "La Moderna 
i Poes ía ," ^e José Lónez Rodríguez, 
' Obispo 135 y se remiten franco de 
I porte enviando su valor en moneda 
ELENCANIOJIEUS GRIEGAS 
La plás t ica es la ciencia de la be-
lleza. La estatuaria griega encanta 
por Jas bellezas que atesora. Mujer 
que parezca estatua, cautiva y con-
vence. Será siempre hermosa la qu« 
tome las pildoras del doctor Veme-
zobre, que fomenta el crecimiento del 
seno y se venden en su depósito el 
crisol, neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
NO SE F U E PARA SUICIDARSE 
En a lgún periódico apareció la 
noticia de que el señor Francisco 
Scott y Bellido de Luna, vecino de 
Calzada de Je sús del Monte, 394, ha-
b ía denunciado ante la Policía Ju-
dicial que según carta recibida por 
correo, el autor de sus días. Carlos 
Scott Cámara , había marchado de 
su domicilio con el f i n de suHdar-
&e. 
Familiares del seño^ Scott Cáma-
ra nos han manifestado que ést i só-
io salió de cacería y como se demo-
rara dos o vres dTas, su ausencia 
produjo sobresalto. 
I G L E S I A PARROQUIAL DEL SJU 
GRARIO. 
E l miércoles por la mañana han 
concluido las Santas Misiones qut 
en la Iglesia Parroquial del S 
rio, han venido celebrándose por la 
Dominicos P.P. Isidoro Ruiz y Anto-
nio Roldán. Misiones muy provecho-
sas para niños y adultos. 
E l ú l t imo día hubo la comunión ge-
neral, dándose después por los Mi-
sioneros la Bendición Papal, y con 
las indulgencias que la Santa Sede 
concede a los que asisten a estas ins-
trucciones cuaresmales. 
Se repartieron objetos piadosos. 
E l Pá r roco P. Antonio Salas, \\ 
trabajado incansablemente por el é¿ 
to de las misiones. 
Por la tarde del mencionado dís. el 
señor Obispo, dió comienzo a la Visi-
ta Pastoral por esta parroquia. 
El acto fué grandioso. 
A las tres y media hizo su entradi 
en la Catedral, bajo palio el Sr. Obi»-
po, siendo recibido por el Cabildo, áa 
Mercedes, Ale- ! faltar ninguno de sus miembros; el 
Clero Parroquial, representación del 
Seminario, y la Archicofradía dd 
Sant ís imo Sacramento de la Cate-
dral. 
Se cantó la antífona con-eaponcüffl' 
te, y luego en el altar mayor el S. t . 
dir igió paternal exhortación a los fie-
les presentes sobre la observancia « 
los preceptos cristianos, y con mal 
deligencia en la Cuaresma, tiempo« 
salud para las alnia.^. Llama a todos 
a la penitencia a f in do aplacar IJ 
justa cólera del cielo, irritada contn 
las maldades de los hombres, que no 
sólo desprecian sus llamamientos, si-
no que le blasfeman y maldicen. 
Después de la piadosa P1»11031 
señor Obispo rezó varios refpon^v 
y p romulgó las indulgencjas, que 
t á en su mano conceder. 
Procesionalmente se paso 1UCP0 
la capilla parroquial donde g»ro 
ñor Obispo la visita, revisando elj* 
grario, piedras aras, y dependenc* 
del templo, felicitando al Farreo p 
su grande celo en la propagación a 
culto, y conservación y mejora^ en - • 
templo. . -in-fof 
Nos alegramos que el sabio (.0L 
Antonio Salas, haya merecido las« 
bauzas de su Prelado. 
También se las tributo eSte 
dignísimos misioneros por los 




























Las ceremonias de la Visita 
ral , enternecen por su g ^ / 0 8 ^ 
Los representantes de la P t 
fueron perfectamente ^ " ^ f ^ . V 
el Pár roco y el Capellán de la ^ 
dral P. Mone. ^ cATOLlc0. 
amevicana. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En la carretera de Manzanillo a 
Bayamo, se cayó del vehículo que 
guiaba, Manuel Ramírez, pasándole 
aquel por encima y casándole la 
muerte. * | I DIARIO DE LA MARINA I 
P I D A N 
" P E T R O N I O 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
G R A N T E A T R O " M A X I M " . 
V I E R N E S 2 6 . 
Regio estreno de la monumental 
cinta de 2,000 metros. 6 actos. 
[ X a v e n g a n z a d e l a M u e r t e ! 
\ P A T H E F R E R E S . ¡ 
Repertorio selecto, eX; 
elusivo de La Interna; 
cional Cinematográfica 
C 89^ 
